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Abstract:  
 
 
This project is investigating the use and diffusion potential of the ESCO-model in Denmark.  The   
empirical material is based upon interviews with both suppliers and customers of   ESCO in Den-
mark. The projects empirical investigation suggests, that the use of ESCO in Denmark primarily is 
restricted to the public sector. The project then analytically approaches this through the use of Ev-
erett Rogers’ (1995) diffusion of innovations. The analytical findings suggest that the diffusion 
highly depends on matters of subjectivity, actors & systems and commination. 
Furthermore, the project seeks to discuss the ESCO-models degree of re-invention as well as a 
furthered diffusion to different markets. Finally the project concludes that the potential of the 
ESCO-model’s diffusion, especially on the public market, as well as its environmental benefits are 
of great character. However, the models potential to approach different markets seems restricted 
from the private sector, and only manageable on the markets of public housing and enterprises, 
seems realistically manageable.  
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1. Indledning 
Vi befinder os i dag i en økologisk krise, hvor mennesket aktivitet på kloden påvirker økosystemet i 
sådan grad, at geologer i dag taler om at vi har bevæget os ind i en antroposcene tidsalder (Zalasi-
ewicz et al. 2011: 835). Menneskets aktiviteter er således direkte årsag til, at vi i dag har overskredet, 
eller i gang med at overskride, en række biofysiske grænseværdier for planetens økosystemer 
(Rockström et al. 2010: 472). En voksende verdensbefolkning og et øget forbrug har ført til, at men-
neskeheden i dag forbruger omkring 135 procent af klodens biokapacitet, og dermed nedslider na-
turkapitalen (WWF 2012). Dette overforbrug af naturkapitalen og råstoffer, og det faktum at en række 
vigtige materialer har udviklet til at være knappe, har ført til, at den gennemsnitlige råvarepris det 
seneste årti er steget ligeså meget, som et helt århundrede med industriel innovation og effektivise-
ring har været i stand til at sænke (McKinsey 2011: 5f).   
 
 
Figur 1: Prisudvikling af en række produkter fra 1900 til 2011. Indeks 100 er gennemsnitsprisen fra 1999-2001 (McKinsey 
2011: 30) 
 
Denne udvikling i råvareprisen, sammen med menneskets negative indflydelse på planetens økosy-
stemer, stiller spørgsmålstegn ved vores nuværende produktions- og forbrugssystemer, samt vores 
lineære tænkning af økonomisk værdiskabelse.  
 
Det akutte behov for en markant reducering af energiforbruget, inden for den nærmeste fremtid, 
resonerer klart og tydeligt, og er af afgørende betydning for klodens fremtidige tilstand. En omstilling 
af de eksisterende produktions- og forbrugssystemer, samt samarbejder der strækker sig over lan-
degrænser, med globale målsætninger og strategier for øjeblikkelig reducering af drivhusgasser i 
atmosfæren, er en absolut nødvendighed. Kyotoprotokollen var det første eksempel på en afgørende 
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konvention, med bestemt opsatte emissionsreduktionsmål for medlemslandende (IPPC 2007: 62). 
EU har opsat ambitioner for sine medlemslande, der lyder på en samlet reduktion af emissionerne 
på 80-95% inden år 2050. For Danmark vurderes det som realistisk, at nå en reduktion på 100% 
inden for denne tidshorisont (Klimakommissionen:2010:13). For at nå denne fælles målsætning, 
kræver det en omstilling til et fossilfrit energisystem, samt at energieffektivisering bliver et bærende 
tema, og inkorporeres i samtlige energiforbrugende institutioner. Klimakommissionen estimerer, at 
effektivisering af energiforbruget alene, potentielt kan reducere det danske energiforbrug med op til 
25%. En reduktion der ud over en effektivisering af industri, landbrug og transportområdet, til sær-
deleshed afhænger af en energioptimering af den eksisterende bygningsmasse (Klimakommis-
sion:2010:28).   
1.1. Problemfelt 
Det akutte behov for, samt ambitionen om, en reduktion af drivhusgasemissionerne resonerer klart 
i samfundet. En nedsætning af energiforbruget betragtes i denne sammenhæng som en absolut 
nødvendighed, således har en række offentlige institutioner underskrevet en række hensigtserklæ-
ringer omkring at nedsætte deres energiforbrug (Borgmesterpagten 2013), ligesom at også EU kom-
missionen i et nyt energieffektivitetsdirektiv, efter erkendelse om at EU næppe når deres mål om en 
20% reduktion i energiforbruget i 2020, har pålagt unionens medlemmer, at energirenovere 3% af 
den offentlige bygningsmasse årligt (EUC 2013). I direktivet sættes der også fokus på at erhvervsli-
vet skal bliver mere bevidste omkring, hvordan man kan spare på energien (Ibid.).  
I dag findes den nødvendige viden og teknologi til, at nedsætte energiforbruget, og imødekomme 
reduktionsambitionerne. Men hvor opstår problemet så? Kan det synes fristende, at spørge.  
 
Et af de svar man typisk hører er, at vi i dag befinder os i en økonomisk lavkonjunktur, hvilket med-
fører, at den kapital, der potentielt kan investeres, er begrænset. Dette har betydet, at man i både 
virksomheder og i de offentlige har udskudt, at igangsætte energibesparende projekter, og i stedet 
koncentreret sig om sine kerneområder.  Der er dog mange penge, at hente i energibesparelser, 
således kan mange investeringer i energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse, tjene 
sig selv ind over en kort årrække (DeCanio 1998). 
 
Dette faktum forsøges udnyttet i ESCO-modellen, der er genstandsfelt for nærværende opgave. 
ESCO-modellen dækker over et partnerskab, hvor en virksomhed finansiere og udfører energieffek-
tiviserende renovering for en kunde, for herefter af garantere for en given energibesparelse. Virk-
somheden der udfører denne renovering, bliver herefter tilbagebetalt igennem de energibesprelser, 
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der opnås af renoveringen. Efter en årrække vil energirenoveringerne have tilbagebetalt sig selv, 
hvorefter at en kunde vil høste alle fordelene af den lavere energiregning. Denne forretningsmodel 
kan derfor umiddelbart ses som en win-win situation for begge parter, da kunden for udført en ener-
girenovering og efter endt partnerskab, står med en lavere energiregning og virksomheden, der le-
verer energirenoveringen bliver entreprenør på et energioptimeringsprojekt, der typisk strækker sig 
over en længere årrække. Men selvom denne finansieringsmodel virker fordelagtig for begge parter, 
ligesom at den kan være med til at løse de energi- og klimaproblemer vi i dag står overfor, er den 
ikke særlig udbredt i Danmark. 
1.2 Problemformulering 
Hvordan bruges ESCO i Danmark, og hvordan kan denne finansieringsmodel udbredes? 
1.3 Uddybning og arbejdsspørgsmål 
For at svare på ovenstående problemformulering, har vi valgt at anskue ESCO som en innovation, 
der endnu ikke har nået sit fulde potentiale. Første del af problemformuleringen søger således at 
afdække, hvordan der arbejdes med ESCO-modellen i Danmark. Dette har vi valgt at undersøge, 
ved at indsamle empiri omkring virksomheder, der i dag udbyder ESCO-modellen i Danmark, samt 
kunder, der har erfaringer med at indgå i ESCO-partnerskaber.  
Anden del af problemformuleringen spørger, hvordan man kan udbrede brugen af ESCO-modellen 
i Danmark, til at besvare dette har vi valgt at inddrage diffusionsteori, til analytisk at behandle den 
indsamlede empiri.   
 
For at sikre, at projektet er i stand til at svare på den opgavens problemformulering, har vi opsat en 
rækker arbejdsspørgsmål, der vil blive besvaret igennem opgaven. Nærværende opgave er tilrette-
lagt således, at hvert kapitel i rapporten har til formål at besvare et af disse spørgsmål.  
 
1. Hvordan er projektets metodiske struktur og tilgang opbygget? (Metode) 
2. Hvordan kan projektets genstandsfelt forstås? (Genstandsfelt) 
3. Hvordan kan innovationers udbredelse forstås? (Diffusionsteori) 
4. Hvordan bruges ESCO i Danmark? (Empiri) 
5. Hvad er ESCO-modellens diffusionspotentiale? (Analyse) 
6. Hvordan kan ESCO-modellens udbredelsespotentiale bedres? (Diskussion) 
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7. Hvordan er projektets problemformulering endeligt besvaret (Konklusion) 
1.4 Afgrænsning 
Vi har som det fremgår af opgavens problemformulering valgt at afgrænse os til at koncentrere os 
om at undersøge brugen og udbredelsen i Danmark, idet det gør giver bedst mening at undersøge 
udbredelsen af en finansieringsmodel, i et politisk afgrænset område. Således kan vi se bort fra, 
forskellige tilskudsformer, byggedirektiver med videre, der måtte gøre sig gældende for udbredelsen 
af en innovation.  
 
Vi har i vores empiriske indsamling også været tvunget til at afgrænse os til fra kommunale aktører, 
i forhold til udtalelser fra brugere i et ESCO-partnerskab. Vi har dog valgt ikke at indskrænke opga-
vens problemformulering til kun at undersøge brugen og udbredelsen blandt kommunale aktører, 
fordi vi i opgavens diskuterende del, ønsker at undersøge, hvordan ESCO-modellen kan udbredes 
til andre sektorer end den offentlige.    
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2. Metode 
Dette kapitel har til formål at redegøre for projektets opbygning og udførelse. Med målsætningen om 
en funktionel og grundig behandling af projektets emnefelt, er det afgørende at skabe et solidt me-
todisk rammeværk, hvorigennem projektets elementer og sammenhænge kan anskueliggøres. Så-
ledes præsenteres i dette kapitel først opgavens forståelsesramme, hvorefter der vil blive redegjort 
og argumenteret for opgaven teoretiske, empiriske og analytiske indhold.   
2.1. Forståelse 
Relevant for projektets metode er en klargørelse af den grundforståelse, projektet er udarbejdet på 
baggrund af. Dette afsnit søger, at etablere et overblik over denne forståelse, samt de sammen-
hænge der findes mellem projektets arbejdsområde og de bredere udviklingstendenser.  
 
Som de indledende afsnit beskriver, udspringer projektet af en række miljøorienterede problemstil-
linger. Hermed skal det stå klart, at projektets interesse for udbredelsen af ESCO, primært bunder i 
et ønske om en bedret varetagelse af miljøet, hvortil ESCO optræder som en mulig løsningsmodel. 
Udbredelsen af ESCO kan samtidigt, anskues som en del af en større transition i vores produktions- 
og forbrugssystemer. Nemlig i overgangen til en cirkulær økonomi og product-service systemer 
(PSS), som vil blive forklaret herunder. 
2.1.1. Overgang til en cirkulær økonomi 
I januar 2012 udgav Ellen MacArthur Foundation rapporten “Towards the circular economy – Eco-
nomic and business rationale for an accelerated transition.” (EMF, 2012). Denne rapport fremlægger 
et bud på, hvordan vores produktions- og forbrugssystemer kan omlægges til en ”industrial economy 
that is restorative by intention” (EMF 2012: 22). 
 
Idéerne omkring en omlægning fra en lineær til en cirkulær økonomi er ikke nye, men stammer fra 
Kenneth E. Boulding’s skildring af henholdsvis cowboy- og spaceship-økonomien. Heri beskriver 
Boulding (1966), hvorledes den lineære økonomiske tænkning kendetegnes ved en opfattelse af 
jorden som værende grænseløs. Denne økonomi blev af Boulding kaldt for en cowboy-økonomi, 
med reference til, at vi udnytter og forurener naturen, som om, at vi blot kan ride længere mod vest 
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når naturen er opbrugt. Ifølge Boulding skal vi bevæge os mod en ”Spaceship”-økonomi", hvor jor-
den betragtes som et rumskib med en begrænset mængde ressourcer, hvorfor vi bliver nødt til skabe 
et ”cyclical ecological system which is capable of continuous reproduction” (Boulding 1966).  
 
Således bygger den cirkulære økonomi på en omlægning designprocesser, sådan at produkter nem-
mere kan repareres eller genanvendes efter endt levetid, hvilket vil mindske behovet for indtag af 
nye råstoffer i vores produktion. Denne fokus på genanvendelse, skal sammen med en omstilling til 
brug af vedvarende energi, være med til at skabe en mere bæredygtig økonomi. 
 
Ellen MacArthur Foundation har fået lavet udregninger der viser, at man udover en række miljømæs-
sige gevinster også kan finde en række økonomiske rationaler for at overgå til en cirkulær økonomi, 
således anslås det, at der bare på europæisk niveau kan spares op til 630 milliarder USD årligt ved 
en sådan omstilling (EMF 2012: 66). Idéerne omkring en omstilling til en cirkulær økonomi, har også 
spredt sig til det politiske landskab. Således er den inddraget i europakommissionens ”Roadmap to 
a ressource-efficient europe” (EUC, 2011), ligesom den også er inddraget i den danske finanslov for 
2013. 
 
For at overgå til en cirkulære økonomi, skal der ud over et øget fokus på re-design af produkter og 
være fokus på en innovation af forretningsmodeller. Således er der i den cirkulære økonomi lagt op 
at udvikle forretningsmodeller, der fokusere mere på leasing eller tilbagekøb af produkter (EMF 
2012: 59). Således at producenter overgår til at levere en funktion og service frem for blot et produkt, 
dette vil skabe et incitament for producenter og forhandlere til at mere holdbare produkter, samt 
produkter der efter endt levetid lettere kan skilles ad, således at materialerne kan genanvendes. 
Disse typer af forretningsmodeller kan samles under betegnelsen product-service systems (PSS). 
Denne type af forretningsmodel, vil være beskrevet i følgende afsnit. 
 
2.1.2. Overgang til Product Service Systems 
Centralt for projektets forståelse, er forestillingen om en mulig overgang fra traditionelle virksom-
hedsstrategier, hvormed virksomheder typisk sælger produkter eller serviceydelser, til mere funktio-
nalitetsorienterede strategier (Cowi, 2008). Product Service Systems (PSS) er et begreb for netop 
denne overgang, og kan potentielt medvirke til at nedsætte samfundets ressourceforbrug og miljø-
belastning markant. Et eksempel på en sådan funktionsorienteret strategi, kunne eksempelvist være 
et salg af en funktion som rent tøj, frem for et traditionelt salg af vaskemaskiner og andre tilhørende 
produkter (UNEP, 2006).  
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I et miljøhistorisk perspektiv, er der siden stockholmkonferencen i 1972, sket store ændringer i ud-
formningen af den internationale miljøindsats. Det primære skift ses i overgangen fra forureningsbe-
kæmpelse i form af end-of-pipe løsninger samt en fokus på enkelte produktionsled, til i dag at inklu-
dere hele produktionskæder i løsningsarbejdet. Den nye generation af løsningsmodeller er stærkt 
prægede af en livscyklus-orientering, hvor genanvendelse og ressourceforbrug er helt centrale ele-
menter i designprocesserne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur X – Udvikling i miljøindsatsen (Machiba, 2011: 391). 
 
Overordnet kan det således siges, at miljøindsatsen har undergået to udviklinger: 1) Fokus er flyttet 
fra produkt til system og funktion. 2) Radikale systemiske innovationer, i stedet for blot inkrementale 
teknologiske innovationer (Machiba, 2011). Det skal dog i forbindelse med præsentationen af PSS 
understreges, at PSS grundlæggende ikke betragtes som et miljøredskab. Brugen heraf har dog 
stort miljøbesparende potentiale, og inklusionen af PSS i projektet er baseret herpå.  
Blandt andet Cowi anerkender også dette potentiale, og har i en rapport til EU kommissionen 
vurderet: ”if PSS were more widely applied they could lead to greatly reduces consumption of energy 
and raw materials as well as reduces waste production” (Cowi, 2008: 3).  
2.2. Opgavens genstandsfelt  
Ud fra den ovenstående forståelse ønsker dette projekt således, at undersøge hvordan ESCO kan 
være en løsning til at optimere vores energiforbrug. Problematikkens omkring vores energiforbrug 
og den manglende energirenovering vil være forklaret ud fra begreberne Energy effiency gap og 
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paradox, hvorefter at ESCO vil blive introduceret som en mulig løsning på denne problematik. Op-
gavens genstandsfelt vil blive yderligere redegjort for i opgavens 3. kapitel.   
2.2.1. Energy Efficiency Gap og Paradokset 
Teorierne omkring den manglende energieffektivitet beskæftiger sig med paradokset for, hvorfor vi i 
dag oplever en manglende adoptering af teknologier til at bedre energieffektiviteten. Til at forklare 
dette inddrages markedsbarriere og markedsfejl. Denne introduktion til den manglende energieffek-
tivisering skal hermed danne grundlaget for hvorfor ESCO-modellen kan være en løsning.    
2.2.2. ESCO 
Projektets målsætning er en vurdering af ESCO-modellens udbredelsespotentiale, samt at give kva-
lificerede bud på mulige forbedringer til fordel for en bedret udbredelse. Herfor anses det som væ-
sentligt, at projektets læser bliver introduceret til modellens karakter og brug. 
2.3. Valg af teori 
Projektets teoretiske afsnit fungerer som en præsentation af det teoretiske rammeværk, som er ud-
gangspunkt for den senere analytiske behandling af projektets empiri. I dette projekt har vi valgt at 
inddrage innovationsteori til at besvare opgavens problemformulering, da vi anser ESCO som en 
innovation, der endnu ikke har opnået sit potentiale i forhold til dens udbredelse. Opgavens teori vil 
være at finde i kapitel 4. 
 
2.3.1. Diffusionsteori af Everett Rogers 
Centralt for projektet er en forståelse af de processer og stadier, en innovation nødvendigvist må 
gennemgå på vej mod udbredelse. Hertil indgår Everett Rogers diffusionsteori. I Rogers optik er 
udbredelsen af en innovation, primært gjort ud fra en række af kommunikative processer, som ikke 
blot er gjort ud fra innovationens karakteristika, men ligeledes en række eksterne faktorer. Det se-
nere analytiske afsnit vil være rodfæstet i diffusionsteorien, og projektet vil herigennem undersøge 
ESCO-modellens udbredelsespotentiale. Ud over diffusionsteoriens praktiske funktion, fungerer den 
samtidigt som projektets teoretiske forståelsesramme, hvorudfra projektets struktur og fremgangs-
måde er gjort. 
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2.4.  Empiri 
Projektets empiriske masse er indsamlet med det primære formål, at etablere en forståelse for det 
danske ESCO-marked, samt opkvalificere projektets analytiske afsnit og de dertilhørende diskussi-
oner og konklusioner. Empirien består af udførte interviews, som er foretaget af et bredt udvalg af 
aktører på det danske ESCO-marked. Projektets empiriske indblik kan inddeles under to aktørtyper: 
 Udbyder 
 Bruger 
 
Grundlaget for valget af netop disse to perspektiver, er projektets afsæt i diffusionsteorien, som pri-
mært tager udgangspunkt i udbyder/bruger forholdet. Ligeledes vurderes det i projektet, at disse to 
perspektiver giver mulighed for at etablere et sigende overblik over udbredelsesforholdende samt 
den videre søgen efter bedring heraf. De følgende afsnit vil præsentere grundlaget for de to per-
spektiver, og den metodiske udførelse af disse. 
 
2.4.1. Udbydere 
Dette perspektiv har til formål, at give et indblik i det danske ESCO-marked set fra udbydernes per-
spektiv. Hertil indgår følgende tre ESCO-udbydere i projektets empiri: 
 
Siemens; Lars Nielsen 
Siemens var tilbage i 2008 en af frontløberne under introduktionen af ESCO på det danske marked, 
og har siden fungeret som en af de førende virksomheder i udførelse og salg af ESCO-relaterede 
services. Siemens ekspertise ligger udover deres udbud af ESCO-løsninger, i et bredt udbud af 
teknologiske samt elektroniske løsninger, og specielt deres interesse for udvikling og brug af grønne 
innovationer, gør dem til en ideel ESCO-udbyder og interessante under empiriens udbyderperspek-
tiv. Siemens var under interviewet repræsenteret af salgschef for virksomhedens ESCO-afdeling 
Lars Nielsen. 
 
Schneider Electric; Casper Hoejgaard 
På lige fod med Siemens er Schneider Electric en ESCO-virksomhed af veteranstatus, og har siden 
2002 tilbudt ESCO-løsninger på det danske marked. Schneider Electric anses også som en af de 
førende virksomheder på markedet. Schneider Electric udmærker sig bredt som en global energi-
specialist, og har mange års erfaring med energioptimering samt –styring. Dette gør Schneider Elec-
tric til en ideel ESCO-udbyder, og interessante for empiriens udbyderperspektiv. Til at repræsentere 
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Schneider Electric under interviewet var salgschef for virksomhedens ESCO-afdeling Casper Hoej-
gaard.  
 
EnergiMidt; Teo Geer 
EnergiMidt er en af de nyere virksomheder, til at indtræde på det danske ESCO-marked. EnergiMidt 
kan betegnes som en moderne energivirksomhed, der primært fungerer som energiudbyder, men 
sidestående tilbyder deres ekspertise inden for rådgivning, elinstallationer, salg af energiteknologier 
og nu også ESCO. EnergiMidt’s position på markedet er, grundet deres status som energiudbyder, 
anderledes end størstedelen af ESCO-virksomhederne på det danske marked, og har i denne sam-
menhæng nogle unikke kvalifikationer samt muligheder. Herfor er EnergiMidt interessant, at ind-
drage under empiriens udbyderperspektiv. Repræsenterende for EnergiMidt under interviewet, var 
virksomhedens market development manager Teo Geer. 
2.4.2. Brugere 
Dette perspektiv har til formål, at give et indblik i det danske ESCO-marked set fra brugerenes per-
spektiv. Valget af ESCO-brugere er primært gjort på baggrund af de ovenfor beskrevne ESCO-ud-
bydere. Således giver projektets empiri indsigt i de undersøgte ESCO-partnerskaber fra både udby-
deren, såvel som brugerens perspektiv. Yderligere har erfaringsforskelle også spillet en afgørende 
rolle i valget af brugere. Dette vil være uddybet i beskrivelserne af de enkelte brugere nedenfor. 
Følgende syv ESCO-brugere indgår i projektets empiri: 
 
Roskilde Kommune; Hanne Martinsen 
I Roskilde kommune har de historisk set haft en tradition for selv, at udføre deres energibesparende 
projekter. Roskilde kommune underskrev i år 2009 klimapagten ”Covenant of Mayors”, og har herved 
forpligtet sig til at nedsætte kommunes samlede CO2 udslip med 20% inden 2020. Som opfølgning 
på denne forpligtigelse, har kommunen videre i april 2013 vedtaget en klimaplan, udmøntet på bag-
grund af den førte klima politik. Roskilde er i øjeblikket i gang med at udbyde deres ESCO-projekt, 
hvorfor de bidrager med indsigt i de tidlige stadier af et ESCO-projekt, og er herfor inkluderet i pro-
jektets empiri. Repræsenterende for Roskilde kommune, under interviewet, var Ingeniør og ESCO-
medansvarlig i kommunen Hanne Martinsen. 
 
Helsingør Kommune 
Som klimakommune har Helsingør forpligtet sig til hvert år, at mindste deres CO2 udslip med 2%. 
Denne aftale er gældende fra 2007 til 2025. Tilbage i år 2010 blev det politisk vedtaget, at kommunen 
ville forsøge sig med et ESCO-samarbejde, for at imødekomme en række af de energibesparelser 
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der var at hente i kommunens ejendomme. ESCO-udbuddet blev udstedt i 2011, og budgettet var 
sat til ca. 100 millioner. Installationsvirksomheden YIT vandt senere udbuddet, og påbegyndte her-
efter ESCO-projektet i foråret 2011. ESCO-projektet var inddelt i to etaper, hvor samarbejdet efter 
første etape blev opsagt af kommunen, grundet en række utilfredsheder og komplikationer under 
udarbejdelsen af første etape. Siden da har kommunen, med undtagelse af de kontraktbundne ejen-
domme fra første etape i ESCO-projektet, selv stået for udførelsen af energibesparende foretagen-
der i kommunes ejendomme. Helsingør kommune bidrager til projektet med deres erfaringer fra et 
mindre vellykket ESCO-samarbejde, og indgår herfor som en vigtig del af projektets empiri. Repræ-
senterende for Helsingør kommune, under interviewet, var Rikke Tamberg Møller, Morten Høgsbro 
Holm og Roar Balling Engelsen. 
 
Middelfart Kommune; Jørgen Knudsen 
Middelfart er en af de klart førende kommuner, hvad angår brugen af ESCO-projekter. De påbe-
gyndte, som den første kommune i Danmark, ESCO-arbejdet tilbage i 2007, og har nu investeret 
sammenlagt 44 millioner kroner, fordelt over 200.000 af kommunens etagemeter. Middelfart har nu 
kørt en succesfuld drift-fase på de energirenoverede bygninger i tre år, og har været i stand til at 
opretholde besparelsesgarantien på 21% el, varme og vand, som ESCO-aftalen lød på. Middelfart 
Kommunes ESCO-partner er tidligere beskrevne Schneider Electric, som tilbage i 2007-2008 vandt 
udbuddet af ESCO-projektet. Middelfart kommune er inkluderet i projektet, da de fremstår og ofte 
nævnes som et godt eksempel på ESCO-samarbejder i Danmark. Middelfart kommune bidrager til 
projektets empiri i form af deres erfaringer med samtlige af ESCO-faserne, samt deres samarbejde 
med udbyderen Schneider Electric. Repræsenterende for Middelfart kommune, under interviewet, 
var plan- og byggechef i kommunen Jørgen Knudsen.  
 
Guldborgsund Kommune; Conni Nis-Hansen 
Guldborgsund kommune indgik i 2013 et ESCO-partnerskab med Siemens, og med en investering 
på 150 millioner kroner er det ind til videre det største ESCO-projekt i Danmark.  
Den primære grund til at man har valgt et ESCO-sammenarbejde til at nedsætte kommunens ener-
giforbrug er, at man ikke har kompetencerne in-house til at foretage energirenoveringer i den stør-
relsesorden. Den interviewede person for Guldborgsund kommune var projektleder Conni Nis-Han-
sen.  
 
Næstved Kommune; Morten Hallgreen 
Næstved Kommune indgik man i 2012 et ESCO-samarbejde med Siemens omkring energirenove-
ring af lidt over 200.000 kvadratmeter. I Næstved er der afsat 35 millioner kroner til ESCO, med en 
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tilbagebetalingstid på 7 år. Årsagen til at man indgik i et ESCO-partnerskab, er at kommunen politisk 
har aftalt en klimastrategi om at nedbringe energiforbruget, ligesom at kommunen også har skrevet 
under på borgmesterpagten. Den interviewede fra Næstved kommune var chef for center for ejen-
domme Morten Hallgreen. 
2.4.3. Overblik over interviews og metode 
Nedenfor er vores interviews samlet i en oversig, så de er let overskuelige. Efter denne følger en 
metodisk redegørelse for, hvordan vi har ønsket at gennemføre vores interviews. 
Organistation Interviewperson(er) Stilling(er) Appendiks 
Siemens  Lars Nielsen Salgschef for ESCO A 
Schnerider Electrics Casper Hoejgaard Salgschef for ESCO B 
Energimidt Teo Geer Market Development Manager C 
Middelfart Kommune Jørgen Knudsen Plan- og byggechef D 
Næstved Kommune Morten Hallgreen  Centerchef for ejendomme E 
Roskilde Kommune Hanne Martinsen Energiansvarlig  F 
Guldborgsund Kommune Conni Nis-Hansen Projektleder  G 
Helsingør Kommune 
 
 
Rikke Tamberg Møller 
Morten Høgsbro Holm 
Roar Balling Engelsen 
Ingeniør, projektleder og arki-
tekt i Center for Ejendomme  
 
H 
 
 
Tabel 1 - Oversigt over de foretagede interview, samt hvor man kan finde dem i rapportens appendiks. 
 
Vores tilgang til de foretagede interviews har ikke kun været at få vores spørgsmål besvaret, men 
også at tilegne os ny viden om brugen og udbredelsen af ESCO-modellen. Herfor har vi afholdt in-
terviewsne med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguides (se App A2-H2), dette gav os 
mulighed for at få svar på de spørgsmål og emner vi på forhånd havde, men gav os samtidig mu-
lighed for at tilegne os ny viden uden for de forudbestemte emner (Kristensen 2007). 
 
I interviews er det vigtigt at sikre at man opnår en balancegange imellem at forholde sig åbne, 
uden at påvirke respondentens svar og samtidig undgå misforståelser. Derfor har vi i de afholdte 
interviews stræbt efter at skabe et rum, hvor respondenten har haft mulighed for at svare åbent, og 
hvor vi i tilfælde af misforståelser eller uddybninger har forsøgt at spørge ind til respondenten, 
uden at være for ledende i vores spørgsmål (Kvale 1996). 
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2.5. Analyse 
Det analytiske kapitel søger til fordel for en besvarelse af projektets problemformulering, at behandle 
den indsamlede empiri med projektets teoretiske indsigt. Hertil inddeles analysen i tre afsnit. Hen-
holdsvis Subjektivitet, Aktører og Systemer, samt Kommunikation. Disse overskrifter er primært ba-
seret på teoriens sigen, men er ligeledes præget af de emneområder der i empirien har vist sig, at 
veje tungest.  
 
2.6.  Diskussion 
Det diskuterende kapitel, søger med udgangspunkt at behandle en række af analysens resultater. 
Dette gøres til fordel for læserens videre indsigt, i analysens applikerbarhed samt en række af de 
sigende diskussioner der udspringer heraf. Hermed opløftes analysen resultater, med hensigten om, 
at lede disse videre ned mod den endelige konklusion på projektets arbejde, i henhold til problem-
formuleringens søgen på svar. Diskussionen er inddelt i to primære afsnit, under overskriften Hvor-
dan kan ESCO udbredes? Henholdsvis Re-invention, med en fokus på Rogers’ krav til en innovati-
ons fleksibilitet, og videre Udvidet udbredelse, med fokus på bedring af udbredelsen der rækker ud 
over den begrænsede kommunale brug. 
2.7. Konklusion 
 Afsluttende for projektet er det konkluderende kapitel. På baggrund af projektets metodiske frem-
gang, empiriske undersøgen, analytiske behandling samt videre diskussion heraf, søges det i dette 
kapitel af konkludere, i form af en opsamling på de svar der løbende er gjort på projektets problem-
formulering.  
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3. Energieffektivisering 
I dette kapitel vil opgavens genstandsfelt blive uddybet, således vil først problematikken omkring 
den manglende energieffektivisering blive forklaret, ud fra teorierne om efficiency gap og efficiency 
paradox. Dernæst vil der blive redegjort for ESCO-modellen, og hvordan denne kan være med til at 
løse problemerne omkring den manglende energieffektivisering.  
3.1. Efficiency Gap 
Effektivisering er et bredt begreb i økonomiens verden. Men begrebets diffuse natur, afholder det 
ikke fra at være hyppigt anvendt. Dette projekt undersøger en finansieringsmodel, hvis primære 
rationale er bygget på forståelsen af en nødvendig effektivisering af energiforbruget og de dertilhø-
rende services. Dette teoretiske afsnit er baseret på en række videnskabelige artikler, og har til for-
mål at præsentere det faglige begreb efficiency gap samt de paradoksale forhold, der herunder op-
står, hvilke ligger til grunde for projektets interesse for ESCO-modellen. 
 
Begrebet efficiency gap dækker over det faktum, at der findes en såkaldt ”kløft” eller forskel mellem 
vores nuværende energiforbrug, og det såkaldt optimale eller optimerede energiforbrug. Heraf et 
gap mellem det nuværende forbrug og det, i bæredygtighedens lys, ønskede samt optimale forbrug 
(Jaffe & Stavins, 1994). Medført en konstatering af denne ineffektivitet, følger forestillingerne om et 
effektiviseringspotentiale.  
Vores samfund står over for en række yderst komplekse energirelaterede problemer: forsyningssik-
kerhed, tilgængelig og prismæssigt overkommelig energi til alle, samt imødegåelse af klimatiske 
forandringer og dertilhørende problematikker (OECD/IEA, 2007). Men trods en konsistent politisk 
bekræftelse af energieffektiviseringens nødvendighed og potentiale, ses der en vedhængende 
træghed i udviklingen. Markedsbarriere forhindrer og sløver fortsat energieffektiviseringen 
(OECD/IEA, 2007).  
3.1.1. The energy paradox 
I forlængelse af konstateringen af det omtalte gap i vores energieffektivitet, og de dertilhørende mar-
kedsbarriere, udspringer the paradox of gradual diffusion of appearently cost-effective energy-effie-
ciency technologies eller the energy paradox (Shama, 1983; Jaffe & Stavins, 1994).  
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Paradokset opstår idet barrierene synes ulogiske, idet incitamenterne for brug af ’bedre’ teknologi-
ske alternativer, overskygger de ulemper, der måtte være når teknologien ikke synes udbredt til trods 
for selv økonomiske brugsrelaterede fordele.  
 
Specielt energibesparende teknologier synes at være udsat for denne paradoksale type af barriere. 
Det ses blandt andet i eksempler som fluorescerende lyspære, nyere og forbedrede isoleringsmate-
rialer, og som i vores tilfælde ESCO-modellen og de dertilhørende energirenoveringer (Jaffe & 
Stavins, 1994). Paradokset kan yderligere beskrives fra to vinkler; markedsfejls-perspektiver og ikke-
markedsfejls-perspektivet. 
 
3.1.2. Markedsfejls-perspektivet 
Dette perspektiv er gældende for den type af barriere, der kan anses som grundlag for politisk ind-
griben. Denne type af barriere for udbredelse af ESCO og energirenovering, betegnes som mar-
kedsfejl. Flere typer af markedsfejl kan have en afgørende indflydelse på udbredelsen af energibe-
sparende teknologier. 
  
Tilgængelighed af information er en af disse. Informationstilgængelighedsrelaterede barriere ses ty-
pisk optræde i tre former. Først og fremmest har information en vis værdi som offentlig gode. Når 
viden først er skabt, kan denne genbruges for relativt lave eller ingen omkostninger. Den nemme 
tilgængelighed skaber dog et problem for virksomheden, der kreerer viden, da det er svært at for-
hindre ubetalt brug heraf (Jaffe & Stavins, 1994). Med andre ord investerer virksomheder i skabelse 
af brugbar information, som de i sidste ende risikerer ikke at profitere på. For den enkelte virksomhed 
kan det tolkes som en nyttesløs investering, og herfor ses det ofte, at den nødvendige information 
for at fremme udbredelsen af energiteknologier, er underrepræsenteret på markedet (Ibid.). Ligele-
des kan selve adoptionen af en ny teknologi anskues som brugbar information. Dette kan betragtes 
som en positiv eksternalitet som brugeren af den nye teknologi, ikke bliver kompenseret for, og herfor 
er dette også en markedsfejl (Ibid.). En tredje markedsfejl ses optræde i tilfælde, hvor adoptøren 
ikke er ansvarlig for betaling af energiregningen. I sådan et tilfælde vil god information i den potenti-
elle adoptørs hænder, ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt til at forsage en optimal udbredelse 
(Ibid.). 
3.1.3. Ikke-markedsfejl-perspektiver 
Dette perspektiv søger grundlæggende, at forklare hvorfor observeret adfærd, fra brugerens per-
spektiv, kan anskues som optimal. En forklaring, der underfalder dette perspektiv er, at usikkerheden 
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omkring de fremtidige energipriser- og besparelser, samt den irreversible natur investeringerne har, 
påvirker og stiller spørgsmål ved de beregninger paradokset er gjort af (Jaffe & Stavins, 1994). Et 
andet eksempel under dette perspektiv, er forskelle på energiteknologiernes kvalitative egenskaber 
(Ibid). Dette ses blandt andet i valget mellem fluorescerende lyspære, og de traditionelle glødepære. 
En ændring af de kvalitative egenskaber et produkt indebærer, medfører hermed muligvis valg, der 
afviger fra det optimale.  
 
Et ligeledes nævneværdigt eksempel i dette perspektiv, er de implementeringsomkostninger der ty-
pisk ikke vil være medregnet i cost-effectiveness analyserne (Jaffe & Stavins, 1994). Estimeringer 
af energiteknologiers cost-effectiveness har det med at antage en vis heterogenitet, hvorimod de 
reelle implementeringsomkostninger for det enkelte hjem eller firma forholder sig anderledes (Ibid.).  
3.1.4. Principal-agent problemer  
En specifik markedsbarriere inden for energieffektivisering har at gøre med Principal-agent proble-
mer (fremover nævnt PA-problemer). Denne type af problemer beskriver barriere og udfordringer 
der opstår i situationer, hvor der er en principal og en agent, der er underlagt principalen (OECD/IEA, 
2007).  
Denne type af forhold ses eksempelvis i virksomheder mellem en direktør og en ansat, eller i kom-
muner mellem byråd/direktioner og ansatte/forvaltninger. Problemerne imellem disse to typer af ak-
tører opstår da ”the two parties engaged in a contract have diffrent goals and diffrent levels of infor-
mation” (OECD/IEA, 2007: 15), hvilket i denne sammenhæng vil ”lead to suboptimal levels of energy 
efficiency” (ibid).    
Når to parter har forskellige mål har forskellige mål, vil der opstå split incentives, da det antages at 
agenter er ”autonomous and are prone to maximze their own interests at the expense of principals”  
(ibid: 27).    
3.2. Energy Service Companies (ESCO) 
ESCO er som tidligere beskrevet et energipartnerskab imellem en ESCO-virksomhed og en kunde, 
der ønsker en energieffektivisering. Denne kunde kan både være af offentlig eller privat karakter, 
men det essentielle i dette partnerskab er, at kunden køber en funktion, nemlig en energibesparelse, 
af en ESCO-virksomhed, der herefter stiller garanti for at disse energibesparelser bliver nået.  
ESCO er af Cowi vurderet til at være en af de mest lovende PSS modeller på markedet (Cowi 2008: 
11). 
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3.3. ESCO-projekt  
Et ESCO-projekt er som udgangspunkt opdelt i tre faser, der igangsættes efter at en ESCO-virk-
somhed har vundet et udbud, eller på anden vis blevet tildelt at være entreprenør for projektet.  
Nedenfor er vist en oversigt over de faser, der som udgangspunkt indgår i et projektforløb: 
 
Figur 2-Oversigt over et typisk ESCO-forløb (Dansk Erhverv 2013) 
 
3.3.1. Udbud af ESCO-projekt 
I Danmark er de fleste brugere af ESCO offentlige institutioner som kommuner, universiteter og 
sygehuse, hvilket vil sige at de skal sende deres indkøb i udbud, hvorefter at en ESCO-virksomhed 
kan byde på at være hovedentreprenør på den udbudte opgave. 
 
Forud for udbuddet har kunden, typisk sammen med et rådgivende firma, udført et forstudie af den 
bygningsmasse der skal renoveres, hvilket sammen med interview af driftspersonale, og energista-
tistikker fra tidligere år, skal vurdere potentialet for energibesparelse og driftsomkostninger.      
 
3.3.2. Analyse og projektudvikling 
Når en ESCO-virksomhed har vundet et udbud, eller på anden måde fået tildelt et være entreprenør 
på et ESCO-projekt, begynder Fase 1.  
I denne fase bliver alle bygninger, der indgår i aftalen analyseret af ESCO-virksomheden, i sammen-
arbejde med kunden, hvorefter der udarbejdes en plan for den energirenovering, der skal foretages 
for at opnå de garanterede energibesparelser. 
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3.3.3. Projektgennemførsel 
Efter Udarbejdesen af fase 1, har både kunden og ESCO-virksomheden mulighed for at trække sig 
ud af partnerskabet, hvis ikke de er tilfredse med forholdene for projektet, dette kan enten være 
manglende tillid, sårlig kommunikation eller lignende.  
Men hvis begge parter forsat ønsker at arbejde videre med projektet igangsættes fase 2, hvor de 
planlagte projekter fra fase 1 gennemføres.   
3.3.4. Garanti og projektopfølgning  
Den 3. fase af ESCO-projektet starter, når de planlagte projekter er gennemført. I denne fase moni-
torerer ESCO-virksomheden, energiforbruget i de bygninger, hvor der er foretaget energirenoverin-
ger. Ligesom at ESCO-virksomheden i denne periode stiller garanti for, at de aftalte energibesparel-
ser bliver opnået.     
3.4. Finansiering af ESCO 
I den oprindelige ESCO-model er en af idéerne at ESCO-virksomheden står for finansieringen af de 
ESCO-projekter, der gennemføres, for derefter at blive betalt tilbage med de energibesparelser, der 
opstår som følge af den lavere energiregning. Finansieringen af projektet behøver dog ikke at 
komme fra leverandøren, men kan også komme fra brugeren, der har lånt det af en tredjepart. De 
to typer af finansiering kaldes i litteraturen henholdsvis guarenteed savings og   shared savings 
(Mikkelsen og Hartung 2006: 52). Vi vil ikke i dette projekt ikke gå ind i forskellene og fordelene ved 
finansieringsformerene. Som nævnt tidligere bliver de fleste ESCO-projekter i Danmark udført i kom-
muner, hvorfor de fleste projekter er finansieret af brugeren, igennem eksempelvis låntagning i kom-
munekredit, hvor kommuner kan optage lån til fordelagtige renter.   
3.5. Rationaler for ESCO 
Der er i forbindelse med ESCO en række fordele for en kunde i at indgå i et ESCO-partnerskab.  
Den umiddelbare fordel, at man ved at hyre en ekstern virksomhed for tilført en række kompetencer 
og ressourcer, som man muligvis ikke har internt. Dette kan gøre, at man i løbet af en kort tidsperiode 
vil være i stand til at nedsætte energiforbruget drastisk. Forskellen i at håndtere energirenoveringen 
in-house og med en ESCO-tilgang er forsøgt skitseret i nedenstående figur: 
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Figur 3 - Oversigt over energiforbrug over en tidsperiode, med henholdsvis en in-house og en ESCO-tilgang. (SBI 2013: 
11) 
I denne figur udgør område 1 den større besparelse som hentes hjem ved brug af ESCO, fremfor at 
udfører energirenoveringen in-house. Område 2 er ESCO-udbyderens garanterede besparelser, og 
det faktiske forbrug, oftes kræves det, at de installerede teknologier bliver finjusteret og det tekniske 
personale uddannet, før garantien bliver mødt (SBI 2013). Område 3 er de eventuelle ekstra bespa-
relser, der opnås i forhold til garantien. Det er forskellige måder, at dele denne gevinst på, typisk 
deles den imellem kunde og udbyder, men denne kan også udbetales til brugerne af de enkelte 
ejendomme, hvor besparelsen er opnået. Herved kan man skabe et incitament for at spare yderligere 
på energien (Ibid.).       
 
Den største forskel imellem at vælge en in-house løsning og en ESCO-løsning er, at man ved en in-
house løsning typisk kun har begrænsede ressourcer i form af ansatte og kompetencer, hvorved 
man kun kan gennemføre en trinvis implementering, hvorved man vil gå glip af en stor mængde 
sparet energi.  
3.6. ESCO som innovation  
I dette projekt har vi valgt at anskue ESCO som en innovation, hvorfor vi i følgende af afsnit vil knytte 
et par ord til hvorfor vi mener, at ESCO kan beskrives som en sådan. Til at beskrive en innovation 
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kan Copenhagens Business Schools definition bruges ”Innovation opstår, når teknologi og opfindel-
ser kombineres med forretningsforståelse i bestræbelsen på at løse reelle udfordringer og problem-
stillinger” (CBS 2013). Ud fra denne definition er ESCO en innovation, da vi her i denne model netop 
har at gøre med en række teknologier til at forbedre energieffektivisering, der markedsføres som et 
sammenarbejde, og videre giver en række gevinster til både udbyder og kunde. Eller som Cowi 
(2009) kalder det: ”an innovative business model, with environmental benifits”.   
 
En misforståelse af ESCO er blandt andet, at det blot er er udlicitering af en kundes energirenove-
ring, da konceptet i højere grad bygger på en udvikling af arbejdsdelingen, der resulterer i en bedret 
energieffektivisering. Således er ESCO i højere grad et partnerskab, hvor der kræver en indsats fra 
begge parter for at opnå en optimering. 
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4. Diffusions- og innovationste-
ori af Everett Rogers 
Dette afsnit tager udgangspunkt i bogen Diffusion of Innovations af sociolog og innovationsekspert 
Everett Rogers. Bogens første udgave blev udgivet i 1962, og udpensler Rogers mange års erfaring 
og undersøgen af innovationer, og både succesfulde udbredelser heraf, såvel som u succesfulde. 
Sammenhængende kan Diffusion of Innovations betragtes som en teori, og dette afsnit vil følgende 
summere en række af de elementer, som ifølge Rogers er afgørende for udfaldet af en innovations 
udbredelse.  
 
En innovations overgang fra niche til brug, beskrives af Rogers som følgende:  
 
”Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time 
among the memebers of a social system. It is a special type of communication, in that the messages 
are concerned with new ideas.” (Rogers, 1995: 5). 
 
Rogers understreger hermed en af de mest centrale aspekter af diffusionsteorien, anskuelsen af 
udbredelse som primært værende en kommunikativ proces (Rogers, 1995). Dette kan samtidigt tol-
kes som et brud med mere teknologideterministiske forståelser, da udbredelsens udfald, ifølge Ro-
gers, er klart afhængig af de kommunikative processers indvirke. Hermed afskrives forestillingen 
om, at en udbredelse udelukkende er afhængig af en given innovations iboende diffusionspotentiale, 
men i lige så høj en grad de omkringliggende sociale og kommunikative systemers vel- eller modvilje 
(Rogers, 1995). 
4.1. Diffusionsmodellen 
Centralt for Rogers teoretiske rammeværk, er nedenstående model, som Rogers selv henviser til 
som et overblik over the innovation-decision process (Rogers 1995). Modellen giver et overblik over 
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diffusionsteorien, og de kommunikative processer som i klar sammenhæng, ifølge Rogers, udgør 
diffusionsbegrebet (Rogers 1995).  
 
Som modellen foreskriver, må en innovation gennemgå fem hovedsagelige trin, for til sidst at opnå 
brugerens accept: 
Knowledge 
Herunder introduceres den potentielle adoptør for innovations eksistens og karakter, og skaber heri-
gennem en forståelse for dens funktion. 
Persuasion 
Her danner adoptøren en overvejende positiv eller negativ mening om innovationens funktionalitet, 
set i forhold til individets egne behov og ønsker. 
Decision 
Adoptøren engagerer sig her i innovationen og relaterede aktiviteter, hvilket potentielt kan medføre 
en adoption. 
Implementation 
Innovationen tages i brug. 
Figur 4 - Oversigt over Rogers diffusionsmodel (Rogers 1995) 
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Confirmation 
Her søges efter en endelig og forstærket bekræftelse af innovationen, hvilket resulterer i en fortsat 
adoption eller en endelig forkastelse. 
 
4.1.1. Relative Advantages 
Rogers forklarer: ”It does not matter so much if an innovation has a great deal of objective advantage. 
What does matter is whether an individual perceives the innovation as advantegous” (Rogers, 1995: 
15). Herved fastslås det, at innovationer hverken besidder objektive sandheder eller fordele. En in-
novation bør altid vurderes i forhold til konteksten, hvori den søges implementeret. Endvidere uddy-
ber Rogers, at relative fordele, eksempelvist ofte ses i sammenhæng med økonomisk rentabilitet 
(Rogers, 1995). 
 
4.1.2. Compatibility 
Compatibility er en faktor som omhandler, hvor godt en innovation passer ind i den sociale kontekst 
og struktur, den søges implementeret i. Rogers beskriver compatibility ved: ”...the degree to which 
an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences, and need 
of potential adopters.” (Rogers, 1995: 15). Compatibility-begrebet er hermed et udtryk for hvorledes 
den enkelte innovation, står i overensstemmelse med den potentielle adoptørs sociokulturelle værd-
isæt, tidligere idéer og behov (Rogers, 1995). 
 
4.1.3. Complexity 
Med kompleksitetsbegrebet forklarer Rogers, hvordan en innovation nødvendigvis må fremstå som 
værende overskuelig og forståelig for brugeren, hvis en succesfuld adoption ønskes. Herunder stilles 
der krav til innovationens transparens, ikke blot hvad angår det tekniske aspekt, men i lige så høj 
grad til innovationens formidlingsevne. Det anses som værende af afgørende karakter, at innovati-
onen kan formidles (Rogers, 1995). 
 
4.1.4. Triability 
Ved en ønsket udbredelse af en innovation bør de potentielle brugere have mulighed for, at afprøve 
og se innovationens funktioner. Rogers beskriver, hvordan en god triability, fremskynder diffusions-
processen, og er af afgørende karakter for en succesfuld diffusionsproces (Rogers, 1995). 
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4.1.5. Observability 
Rogers understreger: ”The easier it is for individuals to see the results of an innovation, the more 
likely they are to adopt it. Such visibility stimulates peer discussion of a new idea, as friends and 
neighbours of an adopter often request innovation- evaluation information about it.” (Rogers, 1995: 
16). Observability omhandler innovationens synlighed. Den egentlige udbredelse er her central, og 
omhandler en innovations formidlingsmuligheder samt den dertilhørende forståelse opnået af de 
potentielle brugere (Rogers, 1995). 
 
4.2. Heterofil og Homofil kommunikation  
Optimal kommunikation finder ifølge Rogers sted, når individerne den foregår imellem: ”...share com-
mon meanings, mutual subcultural language, and are alike in personal and social characteristics” 
(Rogers, 1995: 19). Denne form for kommunikation kaldes homofil kommunikation, fordi den kort 
fortalt foregår imellem folk, som minder om hinanden i så mange aspekter af livet som muligt (Ro-
gers, 1995). Dette kan eksempelvis ses, når en gruppe brugere, som bor nært hinanden, deler 
samme sociokulturelle forståelse samt nyder de samme hobbyer og dele af tilværelsen (Rogers, 
1995). Rogers beskriver dog også, at det typiske diffusionsscenarie vil ses fremstå i form af den 
homofile kommunikations modsætning: ”One of the most distinctive problems in the diffusion of in-
novations is that the participants are usually quite heterophilous” (Rogers, 1995: 19). Det beskrives 
hermed, hvordan kommunikationsforholdene, mellem bruger og innovatør, ofte vil fremstå som he-
terofile (Rogers, 1995). Der opstår herfor en kommunikationsmæssig udfordring for innovatøren i 
forhold til, at tilpasse kommunikationen de ønskede brugeres sprog og forståelse (Rogers, 1995). 
 
4.3. Kommunikationskanaler 
Kommunikationskanaler skal forstås som de midler, hvormed kommunikationen mellem individer 
foregår. Rogers beskriver det som følgende: ”A communication channel is the means by which mes-
sages get from one individual to another” (Rogers, 1995: 18). Kommunikationskanaler kan både 
henvende sig til individet såvel som til massen. Massemedier i form af TV, radio eller lignende, be-
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skriver Rogers som ofte værende den hurtigste og nemmeste måde at oplyse en innovations poten-
tielle brugere om dens eksistens. Rogers understreger dog også: ”On the other hand, interpersonal 
channels are more effective in persuading an individual to accept a new idea, especially if the inter-
personal channel links two or more individuals who are similar in socioeconomic status, education, 
or other important ways” (Rogers, 1995: 18). Så selvom det er hurtigere, at forklare en innovation til 
et bredt publikum, gennem massemedierne, er det klart mere effektivt på det enkelte individ med 
den interpersonelle kommunikation: ”...most people depend mainly upon a subjective evaluation of 
an innovation that is conveyed to them from other individuals like themselves who have previously 
adopted the innovation” (Rogers, 1995: 18). 
 
4.4. Re-Invention 
Rogers beskriver re-invention ved: ”...the degree to which an innovation is changed or modified by 
a user in the process of its adoption and implementation.” (Rogers, 1995: 17). Hermed forstås det, 
at det i innovationsprocesser ofte ses, at brugeren er involveret i en re-konstituering. Innovationen 
bør hermed ikke anskues som ’færdigudviklet’, før den implementeres i en virkelig brugssituation 
hos slutbrugeren (Rogers, 1995). Yderligere understreges her et behov for, at designeren af inno-
vationen nødvendigvis må medregne kravene til innovationens fleksibilitet for at muliggøre en re-
invention (Rogers, 1995). Rogers forklarer videre: ”An innovation is not necessarily invariant during 
the process of its diffusion. And adopting an innovation is not necessarily the passive role of just 
implementing a standard template of the new idea” (Rogers, 1995: 17). Konkluderende fordrer Ro-
gers, at der i diffusionsprocessen er gjort plads til, at brugeren kan medvirke i en eventuel redefine-
ring (re-invention) af innovationen (Rogers, 1995). 
 
4.5. Opinion Leaders & Change Agents 
I sociale strukturer og diffusionsprocesser fremstår altid individer som, enten bevidst eller ubevidst, 
påtager sig rollen som opinion leader: ”Opinion leadership is the degree to which an individual is 
able to influence other individuals' attitudes or overt behavior informally in a desired way with relative 
frequency.” (Rogers, 1995: 27). At være opinion leader er en uformel rolle, som ikke defineres af 
eller i sammenhæng med individets formelle rolle. Derimod dannes denne ud fra individets tekniske 
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duelighed, sociale egenskaber og overensstemmelse med systemets sociale og kommunikative nor-
mer (Rogers, 1995). Opinion leaders indgår i diffusionsprocessen som vigtige meningsdannere, og 
Rogers beskriver således: ”They are at the center of interpersonal communication networks” (Ro-
gers, 1995: 27). Videre beskriver Rogers yderligere en type af aktør, der ligeledes indgår som et 
vigtigt led i udbredelsen af en innovation: En change agent: ”A change agent is an individual who 
influences clients' innovation-decisions in a direction deemed desirable by a change agency.” (Ro-
gers, 1995: 27). Begrebet giver udtryk for et individ, der er ansat som del af et change agency, og 
som søger at implementere nye idéer og hermed styrke udbredelsen af innovationer eller modsat 
søger at hindre dem (Rogers, 1995). Videre understreges det, hvordan change agents og change 
agencies fremstår som professionelle aktører, og herfor agerer ud fra heterofile kommunikationsfor-
hold til de ønskede brugere eller individer, som søges påvirket (Rogers, 1995). 
 
4.6. Centralized & Decentralized –Diffusion Systems 
Rogers forklarer to typer af diffusionssystemer. Det klassiske centralized diffusion system og det 
mindre klassiske decentralized diffusion system. Han forklarer centralized diffusion system ved: ”In 
this model, an innovation originates from some expert souce (often an R&D organization). This 
source then diffuses the innovation as a uniform package to potential adopters who accept or reject 
the innovation” (Rogers, 1995: 364). Hermed fremstår det, hvordan den individuelle modtager af 
innovationen blot spiller en passiv rolle, centreret omkring den eventuelle acceptering eller afvisning 
af innovationen (Rogers, 1995). Ved denne type af innovationssystem træffer eksperter, i toppen af 
diffusionskæden, beslutninger om hvilke innovationer der skal udbredes, hvordan udbredelsen skal 
finde sted og til hvem de skal udbredes (Rogers, 1995). Ved decentralized diffusion systems 
beskriver Rogers: ”Instead of coming out of formal R&D systems, innovations often bubbled up from 
the operational levels of a system, with the inventing done by certain lead-users. Then the new ideas 
spread horizontally via peer networks.” (Rogers, 1995: 364). Hermed skal det forstås, at der ved 
decentralized systems, modsat centralized systems, er tale om en høj grad af brugerinddragelse i 
selve diffusions- og innovationsprocessen (Rogers, 1995). Simpelt forklaret eksisterer forskellen pri-
mært ved systemernes forskellige brug af change agents og deres hierarkiforståelse. Hvor centrali-
zed systems er baseret mere på lineær envejs-kommunikation, følger decentralized systems en 
mere konvergent kommunikationsmodel, individerne i processen deler information med målsætning 
om at opnå en fælles forståelse (Rogers, 1995). Rogers tilføjer, at det ved decentralized diffusion 
systems ofte ses, at adoptørerne agerer som deres egne change agents (Rogers, 1995). 
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5. Empiri  
I dette kapitel vil projektets empiriske materiale blive præsenteret. Dette kapitel vil være opdelt i to 
afsnit, der afspejler de to typer af aktører, der er blevet interviewet i forbindelse med projektet. Første 
afsnit vil præsentere de forskellige ESCO-leverandører, og deres arbejde med ESCO, samt hvilke 
muligheder og barriere, de oplever med dette arbejde. Andet afsnit vil præsentere brugerne af 
ESCO, i dette projekt kun kommuner, og omhandle hvorfor de har valgt at indgå i et ESCO-partner-
skab, samt hvilke muligheder og barriere de har oplevet i denne proces. Dette kapitel vil således 
vise tendenser, muligheder og barriere for brugen og udbredelsen af ESCO, som senere vil blive 
anvendt i opgavens analyse.  
5.1. Leverandører af ESCO 
Vi har i forbindelse med dette projekt interviewet tre virksomheder, der alle leverer og udfører ESCO-
projekter. Dette drejer sig om Siemens, Schneider Electrics og EnergiMidt.  
I disse afsnit vil der blive beskrevet, hvordan de forskellige leverandører arbejder med ESCO, samt 
hvilke drivers og barriere de oplever i forhold til brugen og udbredelsen af ESCO.     
5.1.1. Siemens (Appendiks A) 
Siemens er i dag, sammen med Schneider Electric, den største udbyder af ESCO-projekter i Dan-
mark. De begyndte deres arbejde i 2009, og indgår i dag i 9 ESCO-partnerskaber.  
De startede dog som ESCO-leverandør i USA for knap 30 år siden, hvor det i dag er en stor forret-
ning. For knap 20 år siden spredte konceptet sig til Europa, hvor det især blev stort i Tyskland og 
Sverige. Eksempelvis har Siemens i dag gennemført omkring 120 ESCO-projekter i Sverige.  
 
Af årsager til, at ESCO først relativt sent kommer til Danmark mener Lars Nielsen blandt andet er 
strukturreformen, der blev gennemført i 2007, og medførte at mange kommuner i tiden op til denne 
ikke turde indgå i samarbejder med private firmaer, da de ikke vidste hvad der ville ske efter refor-
men. Af andre årsager til den sene udbredelse til Danmark er, at energipriserne i eksempelvis Sve-
rige er meget forskellige fra Danmark (I Sverige er el billigt og varme dyrere, mens det forholder sig 
omvendt i Danmark), denne forskel i priser gør, at de energirenoveringer der kan betale sig at indføre 
i ESCO-projekter vil være forskellige, og derfor ikke direkte overlige lande imellem. Derudover har 
der i Sverige også været tilskudsordninger til ESCO-partnerskaber, hvilke kan have skabt en øget 
udbredelse. 
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Siemens har deres eget finansieringsfirma, hvis en kunde skulle ønske, at ESCO-leverandøren skal 
finansiere projektet, men i Danmark arbejder Siemens indtil videre udelukkende med kommuner og 
andre offentlige institutioner, der selv optager lånene, eksempelvis igennem kommunekredit. Sie-
mens har også deres egen afdeling af energi-ingeniører, der søger at holde dem up-to-date med 
nyeste samt bedst tilgængelige teknologier (BAT).   
 
Siemens lægger i deres arbejde meget vægt på, at et ESCO-projekt er et partnerskab imellem kunde 
og leverandør. Således understreger Lars Nielsen, at de ikke overtager driften af bygninger, men 
snarere optimerer den. Således indgår der i Siemens arbejde med kunderne, udover opfølgning på 
forbrug og en garanti for energibesparelser, også en oplæring af driftspersonale, så de er i stand til 
at drifte de nye tekniske installationer optimalt. 
 
Af barriere for brugen og udbredelsen af ESCO i Danmark oplever Lars Nielsen især, at der kan 
opstå en barriere imellem de politiske ønsker omkring et ESCO-projekt og kommunens tekniske 
afdelinger, der frygter at blive overflødiggjort. Det har dog vist sig, at der i forbindelse med Siemens 
projekter, aldrig er blevet fyret personale i disse afdelinger, da disse stadig har en rolle at spille i 
partnerskabet. 
 
Af andre barrier ser Lars Nielsen blandt andet anlægsloftet og manglende viden om ESCO. Eksem-
pelvis påpeges det, at mange kommuner tror, at en ESCO-virksomhed vil komme trumfende og 
implementere en række tiltag, dette er dog ikke realiteten, da de endelige løsninger bliver truffet i 
fællesskab, blandt andet ud fra kommunens egne ønsker om eksempelvis æstetik, kvalitet og tilba-
gebetalingstid.   
 
I den private sektor er der også en række barriere for brug af ESCO, hovedproblematikken i denne 
sektor er, at virksomhederne ønsker en meget lav tilbagebetalingstid, hvilket ikke stemmer overens 
med brugen af ESCO. Ligesom at mange virksomheder, lejer sig ind i bygninger, hvilket gør et sam-
arbejde sværere, da der så vil være tre parter, som skal være enige.   
 
Alt i alt erfare Lars Nielsen, at ESCO-markedet vokser, således er der flere og flere kommuner, der 
udbyder ESCO-projekter, ligesom at staten og regioner så småt er begyndt at udbyde projekter på 
hospitaler og universiteter.   
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For at øge udbredelsen af ESCO har Siemens i dag sælgere der tager kontakt til relevante kunder, 
eventuelt for at hjælpe dem med rådgivning i forbindelse med udbudsfasen. Derudover er de igen-
nem brancheforeningerne Dansk Industri og Dansk Erhverv med til seminarer og lignende arrange-
menter, for at udbrede kendskabet til ESCO. 
 
5.1.2. Schneider Electric (Appendiks B) 
Schneider Electric er den ældste ESCO-leverandør på markedet i Danmark. Deres danske ESCO-
afdeling startede op i 2002, efter at have været aktive på det svenske marked i flere år. De indgik 
deres første ESCO-sammenarbejde i 2008 med Middelfart kommune, og har sidenhen kun arbejdet 
med kommuner, samt naturstyrelsens bygninger. Schneider Electric er udover at være udbyder af 
ESCO også en elektronikkoncern, der udvikler og sælger elektroniske komponenter. Eksempelvis 
er de store på markedet for CTS-anlæg, der er anlæg til overvågning og styring, hvilket bruges i stor 
stil i forbindelse med ESCO-projekter.      
 
Grunden til, at ESCO-projekter er så bredt udbredt i den offentlige sektor er ifølge Casper Hoejgaard, 
at denne model med en indbygget garanti fungerer godt i politiske organisationer, ligesom at den 
stemmer godt overens med mange kommuners handlingsplaner om at nedbringe CO2-udledningen.   
 
Schneider Electric lægger også vægt på, at ESCO-projekter skal være et sammenarbejde imellem 
kunde og leverandør, således ser de udbudsrunden af et ESCO-projekt som en fase, hvor der skal 
findes en samarbejdspartner, frem for den virksomhed der kan gøre det billigst, da det er et sam-
menarbejde, der typisk strækker sig over mere end 10 år.  
 
Af forhindringer for udbredelsen af ESCO har Schneider Electrics, ligesom Siemens, oplevet at de 
tekniske afdelinger i kommunen kan være en udfordring, grundet en frygt om at blive overflødiggjort. 
Ligeledes kan manglende viden om ESCO i visse kommuner være en hindring. Eksempelvis har 
nogle kommuner afvist ESCO som en løsning, grundet at de selv vil finansiere energirenoveringen, 
hvilket ikke er i strid med ESCO-modellen.  
Derudover har Schneider Electric erfaret at anlægsloftet i nogle kommuner og regioner har været til 
gene for at gennemføre ESCO-projekter, i disse tilfælde er energirenoveringen enten blevet udskudt, 
eller blevet gjort over flere regnskabsår.  
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For at udbrede ESCO prøver Schneider Electric, at være meget proaktive ved at være tilstede i de 
fora, hvor beslutningstagere som politikere og tekniske chefer er. Derudover bruger de brancheor-
ganisationen byggeautomatik som talerør, ligesom de også har journalister til, at dele de gode erfa-
ringer med ESCO.   
 
Alt i alt mener Casper Højgaard at ESCO har et stort udbredelsespotentiale, da den med sin indbyg-
gede garanti passer godt ind i en tid, hvor det økonomiske råderum er småt, samtidig med at der er 
et stort fokus på både klima og energi. Dog er denne udbredelse i dag begrænset til det offentlige, 
da den private sektor i dag arbejder med for korte tilbagebetalingstider. Og for at ESCO rigtigt kan 
folde sig ud, er samarbejder som strækker sig til over 3 eller 5 år nødsaget, som mange virksomhe-
der opererer med. Desuden er klimadagsordnen ikke på samme måde tilstede i den private sektor, 
ligesom at mange virksomheder, lejer sig ind i bygninger, hvilket gør, at der er en ekstra part, der 
skal indgå i et sammenarbejde, hvilket gør partnerskabet mere komplekst. 
5.1.3. EnergiMidt (Appendiks C)   
EnergiMidt entrerede på ESCO-markedet for første gang i 2010, hvor de var med i deres første 
udbudsrunde. I 2012 vandt de deres første udbud, og blev dermed ESCO-partner på Silkeborg sy-
gehus, der er det eneste hospital i Danmark, der er indgået i et ESCO-sammenarbejde. Derudover 
er Energimidt den eneste leverandør i Danmark, der selv finansierer et ESCO-projekt, nemlig et 
projekt i Middelfart kommune, hvor Energimidt i de næste 15 år, står for drift og vedligeholdelse af 
kommunens gadebelysning.  
 
Forudsætningen for at blive en ESCO-leverandør ligger i, at Energimidt i deres funktion af at være 
energileverandør i længere tid har været underlagt en energi-sparepligt fra energitilsynet, hvilket har 
skabt en masse viden og kompetencer in-house, som EnergiMidts ESCO-afdeling i dag trækker på. 
 
Modsat Siemens og Schneider Electrics, der også er komponent og teknologi leverandører, vurderer 
Teo Geer, at EnergiMidt er mere frie og uafhængige i forhold til at vælge BAT indenfor forskellige 
områder, i modsætning til Siemens og Schneider, der kan være tilbøjelige til, at vælge deres egne 
produkter.   
 
I Energimidt’s projekter har de indtil videre søgt, at inddrage det tekniske driftspersonale som starten 
af fase 1, før at selve energianalysen begynder, for herved at indsamle denne gruppes erfaringer. 
Denne inddragelse, på så tidligt et tidspunkt, har derudover resulteret i, at denne gruppe bliver gjort 
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til en ambassadør for projekterne, ligesom at de i den senere implementeringsfase, har en stor for-
ståelse for hvad der sker. Således har Teo Geer ikke stødt på problemer med modstand fra denne 
gruppe, i form af eventuel frygt for jobsikkerheden, da de føler at de har en aktiv rolle at spille i 
sammenarbejdet fra projektets start. I driftsfasen tilbyder EnergiMidt udover overvågning og garanti, 
også en service i form af uddannelse af de tekniske personale.  
 
I forbindelse med udbredelsen af ESCO-modellen har Teo Geer oplevet en række udfordringer og 
barriere for udbredelsen. En af disse har at gøre med kommunernes manglende viden omkring 
ESCO-modellen, der kan være ret kompleks, hvilket fører til at mange kommuner har forbehold over 
for modellen. Derudover ved de bygherrerådgivere, der hjælper med at udbyde ESCO-projektet for 
kommunen heller ikke nok om modellen hvilket fører til, at de laver udbudsmaterialet ligesom hvis 
det var en anden type af entreprenøropgave, hvilket tit er for snævert i forhold til et ESCO-projekt. 
Dette medfører, at der er meget stor forskel på de udbud der kommer på projekter, hvilket gør det til 
et stort arbejde at byde på projekter. Til at løse dette mener Teo Geer, at der burde udføres en 
standardisering af ESCO-udbud, hvilket ville gøre det lettere for bygherren at udbyde, og hermed 
letter for en leverandør at byde kvalificeret ind på. Denne standard skulle være så ren på energi som 
muligt, hvorefter der så skulle udvikles optioner i forhold til kommunikation, indeklima, adfærd, eller 
andre parametre, der måtte være vigtig for en kunde. For at blive mere klar over, hvordan kommu-
nerne skal udforme deres udbud, mener Teo Geer ikke at kommunerne i tilstrækkelig grad udnytter 
en teknologisk dialog med ESCO-leverandørerne. En sådan dialog kunne være medvirkende til, at 
kommunen i højere grad bliver klar over, hvilke muligheder og løsninger, der kan lade sig gøre, før 
de igangsætter og udformer et udbud.   
 
En af de parametre som der kunne inkluderes i udbuddet, er hvis energiforsyningen også blev ud-
budt, herved ville EnergiMidt have en konkurrencefordel i forhold til leverandøre, som eksempelvis 
Siemens og Schneider Electrics, da Energimidt højst sandsynligt ville kunne garantere en kunde en 
lavere og mere fordelagtig energipris.  
Alt i alt vurdere Teo Geers at ESCO-modellens potentiale til at skabe miljøforbedringer, i form af 
CO2-reduktion og lavere energiforbrug, er kæmpe stort. Dette gælder især hvis kunderne i højere 
grad udbyder deres energirenovering med 20 års tilbagebetalingstid, hvormed langt større energire-
novering ville kunne foretages. Dog er ESCO i Danmark også begrænset til den offentlige sektor, da 
det er svært at finde virksomheder, som er interesserede i at tænke 10-15 år ud i fremtiden i forhold 
til domicil og bundlinje. Dog har EnergiMidt en række strategier i forhold til, at udbrede modellen til 
denne sektor, dem holder de dog for sig selv foreløbigt.  
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5.2. Brugere af ESCO  
Vi har i forbinde med dette projekt interviewet fem kommuner, der alle er på forskellige stadier i deres 
ESCO-projekter. Fra projektets start var det meningen, at vi også ville have interviewet virksomhe-
der, men fandt langsomt ud af, at denne type af ESCO-partnerskaber ikke var udbredt i Danmark. 
Der findes dog også ESCO-partnerskaber uden for kommunalt regi, eksempelvis i sygehuse og uni-
versiteter, men det har ikke været muligt at få et interview med en sådan institution i forbindelse med 
dette projekt. Projektets empiriske materiale omkring brugere af ESCO stammer således fra kom-
munerne Middelfart, Næstved, Roskilde, Guldborgsund og Helsingør. 
 
5.2.1. Middelfart Kommune (Appendiks D) 
Middelfart var den første kommune i Danmark der indgik i et ESCO-sammenarbejde, i 2007 be-
gyndte kommunen at lave forundersøgelser, og i 2008 vandt Schneider Electrics udbuddet om, at 
energirenovere 200.000 m2 for 44 millioner kroner. Projekterne var gennemført i 2010, hvorefter 
driften og projektopfølgningen begyndte. Schneider Electrics garanterede ved projektets start en 
besparelse på 21%, hvilket indtil videre er blevet opfyldt. Projektet er i øjeblikket i fase 3, hvorefter 
kommunen overtager driften selv ved udløbet af 2014. Udover at have et ESCO-sammenarbejde på 
kommunens bygninger, har Middelfart kommune indgået en ESCO-kontrakt med EnergiMidt om-
kring drift og vedligeholdelse af kommunens gadebelysning.  
 
Idéen om at starte et ESCO projekt kom fra kommunens tekniske afdeling, der på baggrund af erfa-
ringer fra Sverige, så ESCO-modellen som en løsning til at få harmoniseret driften i den nyligt sam-
menlagte kommune.  
 
I forbindelse med anlægsfasen oplevede kommunen anlægsloftet som en barriere, der var således 
ikke plads til at investere de sidste 10 millioner kroner. Kommunen fik dog, som den eneste kom-
mune det år, en dispensation til at overskride anlægsloftet. I forbindelsen med anlægsperioden 
havde Schneider Electrics en ansat, der sad fast i kommunen, ligesom at kommunen havde ansat 
en person, med ansvaret for kontakten med Schneider Electrics. Dette gjorde, at tilliden og gennem-
sigtigheden imellem de to parter var stor.  
 
For at undgå konflikter med kommunens forskellige afdelinger og personale, havde kommunen fået 
direktørerne fra alle kommunens områder til at bakke op omkring ESCO-projektet, så der fra kom-
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munens top var enighed om at ESCO var den rigtige løsning. Herudover blev der holdt informations-
møder for alle skole-, institutions- og serviceledere for de bygninger og områder der var berørte af 
ESCO, således at kommunens ansatte blev medspillere på projektet i stedet for potentielle mod-
standere. 
 
I forbindelse med ESCO-sammenarbejdet har kommunen gjort sig en række erfaringer, der kan 
bruges af andre kommuner, før de går i gang med deres egne ESCO-projekter. Udover vigtigheden 
af at få alle med på projektet, drejer disse erfaringer sig om vigtigheden i at kende sin bygningsmasse 
godt, ligesom at man skal gøre sig en række tanker om kommunens udvikling, således at der ek-
sempelvis ikke energirenoveres på en skole, der et par år senere lukker, grundet demografiske æn-
dringer.       
 
5.2.2. Næstved Kommune (Appendiks E) 
Næstved indgik i år 2012 i et ESCO-samarbejde med Siemens omkring energirenovering af lidt over 
200.000 kvadratmeter. I Næstved er fase 1 netop gennemført, og de skal dermed i gang med pro-
jektgennemførslen. I Næstved er der afsat 35 millioner kroner til ESCO, med en tilbagebetalingstid 
på 7 år. Årsagen til at kommunen indgik i et ESCO-partnerskab er, at kommunen politisk har aftalt 
en klimastrategi om at nedbringe energiforbruget, ligesom at kommunen også har skrevet under på 
borgmesterpagten.  
 
Da center for ejendomme, der er den afdeling, der står for at skulle gennemføre energibesparelserne 
på kommunens ejendomme, vurderede at kommunen med det nuværende personale, ressourcer og 
kompetenceniveau, ikke ville være i stand til at nå de politisk opsatte mål, valgte de at sætte ener-
girenoveringen i udbud. ESCO-partnerskabet skal hermed fungere som en model til både at ned-
sætte kommunens energiforbrug, men også til at overføre kompetencer til kommunens ansatte.  
 
Viden om ESCO som løsning stammede fra Morten Hallgrens tid som ansat i amterne, hvor denne 
model blev undersøgt på baggrund af gode erfaringer fra Sverige, men grundet strukturreformen 
dengang, var amterne ikke i stand til at arbejde med ESCO-modellen.   
  
I Næstved har de i løbet af arbejdet med ESCO oplevet nogle barriere. I forbindelse med præsenta-
tionen af ESCO for byrådet, var der en modstand imod modellen, da de gerne ville sikre at lokale 
håndværkere stod for renoveringen, hvilket ikke er muligt når opgaven kommer i udbud.   
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I kommunen har de også oplevet modstand fra det teknisk faglige personale, der kan føle, at deres 
faglighed ’udliciteres’ til en ekstern virksomhed, hvorfor personalet kan frygte for deres jobsituation. 
Denne frygt mener Morten Hallgren dog er ubegrundet, da personalet i højere grad skal se ESCO 
som en faglig opkvalificering, da der i processen sker er overførsel af viden.    
 
Morten Hallgreen mener også, at ESCO-modellen i nogen grad kan anses som uigennemsigtig, i 
idet ESCO-leverandørens fortjeneste eller deres priser i forbindelse med deres entreprise ikke ken-
des, dette anser han dog ikke som et problem, men understeger at det kræver en vis tillid til partner-
skabet. 
 
I forbindelse med udbredelsen af ESCO vurderer Morten Hallgreen, at den viden omkring modellen, 
der er i kommunerne er tilstrækkelig, dog vurderer han, at delingen af de gode erfaringer fra ESCO-
projekter er mangelfuld og kan forbedres.   
 
5.2.3. Roskilde Kommune (Appendiks F) 
Roskilde kommune er i øjeblikket, med konsulenthjælp fra Cowi, i gang med udbudsfasen af deres 
ESCO-projekt. Projektet består i at energirenovere 80.000 kvadratmeter, således at der opnås 20% 
energibesparelser, med 20 års tilbagebetalingstid. Grunden til at kommunen har valgt en så lang 
tilbagebetalingstid, findes i at kommunen selv har en del kompetencer inden for området in-house, 
og igennem mange år selv har taget de lavest hængende frugter i forbindelse med den generelle 
bygningsvedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.  
Årsagen til at de nu har valgt at overgå til brugen af ESCO er, at byrådet ønsker at speede processen 
omkring energibesparelser op, for at nå kommunens politisk opsatte mål som de har indskrevet i 
deres klimastrategi, ligesom at de også har skrevet under på borgmesterpagten. Derudover har 
kommunens tekniske afdeling nogle år haft svært ved at anvende alle de afsatte midler til energire-
novering. 
 
I alt har 10 virksomheder budt ind på at blive ESCO-leverandør for kommunen, hvoraf fem er blevet 
udvalgt til at komme med et bud på opgaven. Disse fem virksomheder skal nu komme med et bud 
på konkrete renoveringsforslag på fire, af kommunen, udvalgte bygninger, samt komme med en pris 
for fase 1 af ESCO-sammenarbejdet. Herefter vil kommunen udvælge, hvilken virksomhed der skal 
være leverandør ud fra det økonomiske perspektiv, samt parametre som kommunikation og kreati-
vitet, som vil blive vurderet af både deres forslag på de fire bygninger, samt en præsentation for 
kommunen.  
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Årsagen til at parametre som kreativitet og kommunikation også indgår i udvælgelsen er, ifølge 
Hanne Martingsen, at det er ekstremt vigtigt at der i udbuddet findes en samarbejdspartner, som 
kommunen har tillid til, da det udelukkende er i denne fase, at der foregår en egentlig konkurrence. 
Efterfølgende har leverandøren mere eller mindre frit spil. Herfor er det også meget vigtigt at der 
enten internt i kommunen, eller ved brug af konsulenthjælp, findes kompetencer til at vurdere de 
udspil, der kommer fra leverandøren, da disse meget hurtigt kan blive store og uoverskuelige.   
 
Hanne Martinsen anser umiddelbart ESCO som en god model til at få gennemført rigtigt meget 
energirenovation, meget hurtigt, men hun har dog også sine betænkeligheder ved modellen. Såle-
des ser hun en række fordele ved kommunens måde at integrerer bygningsvedligehold og energire-
novering, som kommune går glip af ved at indgå i et ESCO-partnerskab. Ligesom at idéen om at 
gennemføre alle projekter hurtigt kan være negativt, da man til tider ved at vente kan opnå de samme 
besparelser billigere grundet den teknologiske udvikling, denne udvikling har man blandt andet set 
inden for solceller og LED-belysning, hvor teknologien indenfor få år blevet enten bedre eller billi-
gere.   
 
5.2.4. Guldborgsund Kommune  
I starten af 2013 indgik Guldborgsund Kommune i et ESCO-sammenarbejde med Siemens, med en 
investering på 150 millioner kroner. Dette gør det til Danmark største ESCO-projekt. Siemens har i 
projektet garanteret en energibesparelse på 23%, og projektets samlede tilbagebetalingstid er på 12 
år. I dag er Siemens i gang med fase 1 (energianalysen) i ESCO-projektet. Den primære grund til at 
kommunen har valgt et ESCO-sammenarbejde til at nedsætte energiforbruget er, at de ikke har 
kompetencerne in-house til at foretage energirenoveringer i den størrelsesorden. Kommunen har 
hermed vurderet, at der i et ESCO-sammenarbejde kan overføres nogle kompetencer til kommunens 
afdelinger og driftspersonale. 
 
Conni Nis-Hansen lægger meget vægt på, at ESCO er et partnerskab. Således er det vigtigt, at der 
er tillid til sin leverandør, da der er mange aspekter af en ESCO-aftale, som eksempelvis leverandø-
rens profit, priser på underleverandører og installationer, som er uigennemsigtige. Det kan dog være 
svært, at stole blindt på udbyderen, hvorfor kommunen også laver nogle stikprøveundersøgelser, for 
på den måde at undersøge om de løsninger og teknologier der bliver valgt, er de bedste. 
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I Guldborgsund kommune opleves det, at der er opstået usikkerhed blandt det tekniske personale i 
kommunen, idet der kommer en virksomhed udefra, og bevæger sig ind på de områder, som de før 
har stået for, hvilket kan skabe usikkerhed omkring jobsikkerheden.  
 
Conni Nis-Hansen lægger vægt på, at der i forbindelse med et ESCO-projekt af tolv års varighed, 
kan opnås store energibesparelser. Men så langsigtede projekter er også forbundet med en usik-
kerhed, i Guldborgsund er der eksempelvis mange bygninger, da denne kommune ved strukturre-
formen blev lagt sammen af seks mindre kommuner. Med den nuværende demografiske udvikling, 
kommer kommunen højst sandsynligt til at skulle skille sig af med nogle af disse bygninger, hvilket 
godt kan skabe konflikt med den igangværende energirenovering. Eksempelvis vil der ved en sko-
lelukning næppe fokuseres på om en skole er mest energirentabel, men snarere om den ligger bedst 
placeret i forhold til demografien.  
5.2.5. Helsingør Kommune  
Helsingør fik af Schneider Electrics i 2010 lavet en for-analyse på nogle af kommunens bygninger, 
for at få et overblik over potentialerne for en energirenovering. Herefter blev det af byrådet besluttet 
at udbyde et ESCO-projekt på 75 ejendomme, for en samelet værdi af 100 millioner kroner, med en 
tilbagebetalingstid på 10 år. Dette udbud blev i 2011 vundet af YIT. Årsagen til, at kommunen igang-
satte dette skal blandt findes i, at kommunen har tilsluttet sig borgmesterpagten, og hermed under-
skrevet en hensigtserklæring om at nedbringe kommunens CO2-udledning med 2% per år indtil 
2025.  
 
ESCO-projektet var fra udbudsdelen af delt op i to spor, hvor spor 1 bestod i at energirenovere og 
drifte 7 af kommunens bygninger, der af YIT var blevet projekteret i forbindelse med udbuddet. Mens 
spor 2 var en energianalyse, projektgennemførsel og videre drift af de resterende 68 bygninger. Efter 
at have vundet udbuddet begyndte YIT første fase af ESCO-projektet, der i Helsingørs tilfælde be-
stod at gennemføre spor 1, samt at gennemføre energianalysen af bygningerne på spor 2. Efter 
denne fase, var der indlagt en option, der gjorde at enten kommunen eller leverandøren kunne op-
sige sammenarbejdet. 
 
Denne option valgte Helsingør kommune at gøre brug af. Dette var der flere årsager til. Kommunen 
oplevede, at YIT hverken havde styr på byggeledelsen, og således ikke overholdt sikkerheden på 
nogle af arbejdspladserne, ligesom at de i nogle tilfælde installerede forkerte eller defekte løsninger. 
Derudover mente kommunen også, at der ikke var styr på kommunikationen mellem YIT og kommu-
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nens afdelinger, institutioner og driftspersonale. Ligesom at de af flere omgange overskred dead-
lines. Herefter har byrådet besluttet, at fortsætte energirenoveringen af spor 2 selv. I denne forbin-
delse har kommunen så ansat flere folk i afdelingen, ligesom at de også har sat et konsulentfirma til 
at underøge den energianalyse som YIT har udført for spor 2. I dag har Kommunen dog stadig 
kontakt med YIT, da de i de næste 10 år, står for drift, garanti og overvågning af de syv ejendomme, 
der blev energirenoveret.  
 
Helsingør oplevede igennem deres erfaringer med ESCO-modellen, at den kunne være meget svær 
at arbejde med, da alt er hængt op på økonomiske kalkulationer, således kunne det være svært for 
brugerne af bygningerne at forstå, at ESCO-udbyderen eksempelvis kun udskiftede glasset i et slidt 
vinduesfag, men lod en slidt ramme sidde. Derudover har kommunen fundet ud af, hvor svært det 
er at udregne energibesparelser i bygningsmassen, eksempelvis er der sket ændringer i noget af 
kommunens bygningsmasse i forhold til de basisår som er brugt til, at regne baseline for kommunens 
energiforbrug ud. Denne ændring gør, at YIT i dag opnår en energibesparelse, på baggrund af ar-
bejde de ikke har været med til.  
 
I dag har kommunen, som før nævnt, overtaget energirenoveringen selv. I dette arbejde har kom-
munen valgt, at integrere denne med den øvrige bygningsvedligeholdelse, hvilket ifølge kommunen 
giver en række af fordele.  
Retrospektivt kan kommunen dog godt se, at den kunne have været skarpere på kommunikations-
delen i deres udbud af projektet, hvilket er et af de råd, de giver til andre kommuner der overvejer 
ESCO som løsning. Derudover understreger kommunen vigtigheden i, at have godt styr på sit ener-
giforbrug, forud for ESCO-aftaler, ligesom at de understreger vigtigheden af interne ressourcer, til 
koordinering og kommunikation med både driftspersonale og ESCO-leverandøren. Derudover me-
ner kommunen, at der er behov for en form for diskussion eller standardisering, af hvordan ESCO 
udbydes, samt de juridiske rammer herfor.  
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6. Analyse 
Dette er projektets analytiske afsnit. Med udgangspunkt i den tidligere præsenterede teori vil dette 
afsnit søge, at behandle projektets empiriske masse, til fordel for den senere besvarelse af problem-
formuleringen samt det opstillede arbejdsspørgsmål; ”Hvad er ESCO-modellens diffusionspotenti-
ale? ”. Afsnittets struktur er gjort ud fra empiriske tematikker samt diffusionsteoriens kunnen. 
6.1. Subjektivitet 
Dette analytiske afsnit omhandler ESCO-modellens subjektive karakter. Udbredelsen af en innova-
tion afhænger i høj grad af implementeringens kontekst. Det er gennem projektets empiri oplevet, 
hvordan brugerens virke er kontekstbestemt. Dette medfører, at den enkelte brugers situation og 
forståelse, er altafgørende for den potentielle adoption. Afsnittet udspringer af Rogers’ innovation-
decision process, og mere specifikt herunder modellens 2. led om Persuasion.  
 
6.1.1.  Relative Advantages 
Rogers erkender; ”Relative advantages is the degree to which an innovation is perceived as better 
than the idea it supersedes.” (Rogers 1995: 15). Hvad der tolkes som en fordel, er hermed en sub-
jektiv betragtning, der afgøres af de enkelte brugere. For at kunne erkende de relative fordele, er to 
empiriske input nødvendige. Viden om tidligere praksis og grundlaget for overgangen til ESCO-mo-
dellen. Danske kommuner har haft en tradition for selv, at varetage udførelsen af energiarbejdet. 
Grundlaget for dette har primært været et ønske om, at holde det fulde besparelses/gevinst –poten-
tiale internt (App. F1, G1). Yderligere besidder en række store kommuner kompetencerne til, at 
kunne udføre energiarbejde, i forlængelse af deres bygningsansvarlige afdelinger (App. A1,B1, D1). 
Argumenterne for kommunernes tidligere valg af internt energiarbejde, frem for inddragelse af 
ESCO-virksomheder, er solide. Ifølge Rogers må en innovation, for at blive succesfuldt adopteret, 
nødvendigvist bestå som mere fordelagtig end dens forgænger. I denne sammenhæng er ESCO-
modellen, ifølge projektets empiri, ingen undtagelse. Samtlige empiriske eksempler peger på, hvor-
dan ESCO-brugerne tidligere udførte deres energiarbejde internt i kommunerne (App. D1, E1, F1, 
G1, H1). Der er hermed tale om en overgang, fra en tidligere anvendt praksis, til en adoptering af 
ESCO-modellen. Herfor må Rogers’ fordring, om et øget antal af relative fordele, være gældende 
for ESCO-produktet i henhold til tidligere praksis. Disse relative fordele ved ESCO-modellen er hyp-
pigt omtalt i empirien. Helt primært for ESCO-modellen er den garanti, der indgår som en del af 
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ESCO-produktet. Idet en bruger indgår i et ESCO-samarbejde, sikres en række energibesparelser 
gennem kontrakten. Særligt for kommuner er dette attraktivt, da det simplificerer en række politiske 
forhold kommunen er bundet op af, samt indgår i (App. E1, F1, H1). Yderligere er brugernes hyppigst 
nævnte argument for adopteringen af ESCO-modellen, de tidsbesparelser som følger (App. D1, E1, 
F1, G1, H1). Da kommunernes tidligere praksis oftest har været, selv at planlægge samt udføre 
energiarbejdet, medfører en overgang til ESCO-modellen, en stor stigning i den kapacitet der er 
stillet til rådighed (Ibid.). Videre medfører dette typisk mulighed for større renoveringsprojekter, og 
hermed større energibesparelser, idet en koordineret indsats af større kapacitet, koblet med ESCO-
udbydernes ekspertise, giver mulighed for mere balancerede projekter bestående af både de kort-
sigtede besparelser, såvel som de dyrere og mere langtidssigtede investeringer (App. A1, B1, C1, 
D1, E1). Hermed kan ESCO-modellen, med hensyn til de relative fordele, argumenteres for som 
værende en effektivisering af den tidligere praksis.  
 
6.1.2.  Compatibility 
Rogers forklarer; ”…the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the 
existing values, past experiences, and need of potential adopters.” (Rogers 1995: 15). Der er hermed 
tale om et klart fokus, på innovationens kompatibilitet med brugerens eksisterende rammer og be-
hov. Brugerens primære behov indenfor dette emnefelt, må nødvendigvist være energirenoveringer, 
af den eksisterende boligmasse, med henblik på energibesparelser. ESCO-modellen appellerer først 
og fremmest til dette behov, gennem de ovenfor uddybede relative advantages. Men hvorledes en 
innovation, kan betragtes som kompatibel med brugerens værdier, tidligere erfaringer samt uddy-
bede behov, rækker udover de relative fordeles sigen. Som det beskrives i empirien, har kommu-
nerne tidligere selv stået for udførelsen af energiarbejdet (App. D1, E1, F1, G1, H1). Denne tidligere 
praksis udgør, hvad Rogers omtaler som tidligere erfaringer, og er i kommunernes tilfælde samtidigt 
sigende, i forhold til de eksisterende værdier, en ESCO-udbyder nødvendigvis må forholde sig til. 
Som det er beskrevet i afsnittet ovenfor, har den tidligere praksis været rodfæstet i ønsket om at 
holde det fulde besparelses/gevinst-potentiale inden for kommunes egen økonomi. Følgende denne 
tilgang er en tradition og et mindset, som rækker dybt ind i kommunernes struktur. Hvis eksempelvis 
en skole før brugen af ESCO-modellen skulle energirenoveres, ville planlægningen og styringen 
blive udført af ansatte i kommunen, bygningsarbejdet være udført af håndværkere i kommunen, og 
opfølgningen samt den efterfølgende drift af projektet, ville være udført i et tæt samarbejde mellem 
kommunens ansatte og teknisk personale (App. E1, F1, G1, H1). Opsummerende er der her tale om 
traditioner og erfaringer, der er stærkt baseret på internt samarbejde i kommunen. I henhold til dette 
er en overgang til ESCO-samarbejder, en kæmpe omvæltning fra den tidligere praksis (Ibid.). Hvor 
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ESCO-modellen klart tiltaler brugernes umiddelbare behov for energirenoveringer, er der dog her 
tale om et brud med den tidligere praksis, idet et ESCO-partnerskab inkluderer en ekstern partner, 
og hermed afviger fra det vante. Dette går dog langt fra uset hos ESCO-udbyderne. Empirien peger 
på hvordan samtlige af de interviewede ESCO-udbydere, søger at skabe et gennemgående samar-
bejde, der rækker udover opfyldelsen af de umiddelbare behov. Dette gøres blandt andet, ved inklu-
dering og uddannelse af kommunens tekniske personale, til at indgå i den fortsatte drift, monitorering 
og vedligeholdelse af de energirenoverede bygninger og den applikerede teknologi (App. A1, B1, 
C1). Ligeledes giver ESCO-udbyderne udtryk for en klar vægtning, og gennemgående fokus på, at 
ESCO-projekter nødvendigvis må opfattes, som samarbejder mellem brugeren og den udførende 
virksomhed (Ibid.). Yderligere findes der også eksempler på, hvordan andre lokale aktører, kan in-
kluderes i ESCO-samarbejder (Ibid.). Dette kan betragtes som en faktor, hvormed det omtalte brud 
med tidligere praksis kan mindskes, og hermed øge ESCO-modellens kompatibilitet. 
 
6.1.3.  Complexity 
Herunder stilles der krav til innovationens overskuelighed samt forståelighed (Rogers, 1995). En 
innovations kompleksitet kan være svær at fastslå, da dette afhænger meget af subjektet som an-
skuer den. Ifølge projektets perspektiv er selve ESCO-modellens teknikaliteter, nemme at skabe en 
forståelse for. En egentlig brugsforståelse af ESCO, rækker dog udover dette. Den mest opfyldende 
måde, at vurdere ESCO-modellens kompleksitet, er ved at anskue den gennem empiriens bruger-
perspektiv. Størstedelen af de interviewede kommuner, har grundet det tidligere interne energiar-
bejde, kompetencerne til at indgå i et ESCO-samarbejde (App. E1, F2, H2). Med dette menes der, 
at kommunerne har teknisk og rådgivende personale, med kompetencerne til, at kunne sparre med 
ESCO-virksomheden under samarbejdet. Det er dog ikke samtlige af de danske kommuner, der 
besidder disse kompetencer. En række af de mindre kommuner, har for at kunne indgå fyldestgø-
rende i ESCO-samarbejdet, hyret en rådgivende virksomhed, til at medvirke i samspillet med ESCO-
virksomheden (App. G1). Dette medvirker til, trods ESCO-modellens allerede moderate overskue-
lighed, en klar nedsættelse af kompleksiteten. Videre afhænger en vurderingen af innovationens 
kompleksitet dog af, hvordan denne samlet anskues. For imens at selve ESCO-modellens teknika-
liteter, klart kan vurderes som overskuelige, så bliver resultatet et andet, hvis selve udførelsen og 
hvert enkelt af de inkluderede energirenoveringsprojekter inkluderes i kompleksitets-vurderingen. 
Energirenoveringer er komplekse af natur, og kan trods kommunens tekniske indsigt, være svært 
gennemskueligt for de resterende individer der på kommunens vegne indgår i ESCO-projektet (App. 
F1, G1, H1). Ligeledes er der trods en simpel forståelse af finansieringen af et ESCO-projekt, den 
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stærkt komplekse modstykke hertil, i form af selve planlægningsfasen hvori beregningerne af om-
kostningerne af projektet indgår. Dette kan være svært for brugeren, at gennemskue, og afhænger 
herfor i høj grad af ESCO-virksomhedens samarbejdsevne (App. E1, G1, H1). Ligeledes tyder em-
pirien på, at de beregninger ESCO-udbyderen udfører, både i relation til projektudførelsesomkost-
ningerne, men også i henhold til valg af energibesparende teknologier, samt den betaling selve 
ESCO-virksomheden tager for deres rolle i projektet, generelt anskues som svært ugennemskuelige 
for brugeren (App. G1, H1). Herfor kan det argumenteres, at innovationen trods ESCO-modellens 
umiddelbare overskuelighed, til stadighed har en vis iboende kompleksitet, der stiller store krav til 
både udbyderen såvel som brugeren, hvis et succesfyldt ESCO-samarbejde samt –projekt ønskes.  
 
6.1.4. Triability 
Rogers forklarer, hvordan brugeren bør have mulighed for, at prøve og se innovationens funktioner, 
hvis en fremskyndet og succesfuld diffusion ønskes (Rogers, 1995). Hertil er ESCO-modellen en 
interessant innovationstype, idet det er en finansieringsmodel. Der er i højere grad tale om en æn-
dring af praksis, fremfor en radikal ændring af måden hvorpå målsætningerne for energibesparelser 
opnås. Herfor kan der, til fordel for ESCO-modellens triability, argumenteres for, at kommunerne, 
grundet deres tidligere erfaringer med energiarbejde, allerede er klar over energirenoveringernes 
funktioner samt hvad innovationen medfører af endeligt produkt. Yderligere har et traditionelt ESCO-
samarbejde, som tidligere beskrevet, tre faser. Den første fase (analyse- og projektudviklingsfasen) 
er, i relation til triability, af afgørende karakter, da brugeren her har rig mulighed for præcist at defi-
nere de ønsker og forventninger de måtte have til det potentielle ESCO-projekt (App. A1,B1,C1, D1, 
E1, F1). Yderligere ses det ofte hvordan brugeren vælger, at inkludere en rådgivende virksomhed 
eller person under udformningen af udbudsmaterialet (App. E1, F1, G1, H1). Dette medvirker også 
klart til en bedret triability, da sparring her kan foregå til at afstemme brugerens forventninger til et 
potentielt ESCO-samarbejde. Ligeledes støttes diffusionen op af det faktum, at der allerede findes 
en lang række af forskelligartede erfaringer med ESCO-modellen, hvilket medfører at nye potentielle 
brugere har rig mulighed for at afsøge innovation, inden de selv giver sig i kast med et ESCO-projekt 
(App. D1, E1). Hvad angår konkret afprøvning af ESCO-modellen, findes der eksempler på hvordan 
ESCO-projekter, udover dets tre naturlige faser, er blevet opdelt i flere etaper, med mulighed for 
ophævelse af samarbejdskontrakten mellem hver af disse (App. H1, A1). Dette supplerer brugeren 
med et sikkerhedsnet, samtidigt med at de første etaper af ESCO-projektet videre kan agere som 
prøveperioder, hvor brugeren har mulighed for at vurdere sin tilfredshed med innovationen i brugs-
situationer. Dette er en faktor, hvormed ESCO-modellens triability virkelig kan bedres.  
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6.1.5. Observability 
Rogers understreger: ”The easier it is for individuals to see the results of an innovation, the more 
likely they are to adopt it.” (Rogers, 1995: 16). Observability er trods den umiddelbare fokus på det 
materielle, et utroligt interessant aspekt at betragte i relation til ESCO-modellens udbredelsespoten-
tiale. For hvor ESCO-modellen kan betragtes blot som en finansieringsmodel, er udførelsen og bru-
gen af denne, langt mere omfattende end som så. ESCO-modellens observability bliver i første om-
gang antastet under udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Her har en bred vifte af ESCO-udbydere 
først mulighed for, at byde ind med overfladiske tilbud på udbudsmaterialet udbudt af den potentielle 
bruger. Videre vil der så typisk blive udvalgt tre til fem ESCO-udbydere, til at uddybe deres tilbud og 
projektvisioner. Dette inkluderer de både kvalitative- og kvantitative- energibesparelsespotentialer, 
finansieringsdetaljer, planlægningsdetaljer (App. A1, B1, F1). Disse udarbejdede tilbud på brugerens 
udbudsmaterialet, og videre uddybninger heraf, er en ekstremt relevant faktor for ESCO-modellens 
observability. Et eksempel på dette er, at ESCO-udbyderne i disse tilbud, vil inkludere omfattende 
forudsigelser og garantier for de energibesparelser som er målsætningen for samarbejdet, og videre 
hvordan disse opnås mest effektivt (App. A1,B1,C1). Således ved brugeren allerede før implemen-
teringen, hvordan forventningerne bør stemmes, samt hvad der reelt set betales for ved hyring af en 
ESCO-udbyder. Ligeledes er det også her nævneværdigt, hvordan nogle brugere udbyder ESCO-
projekterne i etaper, for løbende at kunne kvalitetssikre udførelsen af projektet, med mulighed for at 
afbryde samarbejdet mellem disse etaper. Yderligere er der i et klassisk ESCO-samarbejde, mulig-
hed for efter den første fase (analysefasen), at afbryde samarbejdet. Og videre følges der op på 
garantier og den forløbne projektudførelse, i tredje og sidste fase af ESCO-projektet (garanti- og 
projektopfølgnings fasen). Disse muligheder brugeren har, for løbende at foretage kvalitetssikringer 
af ESCO-projektet, er af afgørende karakter for ESCO-modellens observability.  
 
6.1.6. Delkonklusion 
Dette første analytiske afsnit præsenterer ESCO-modellens subjektive karakter. Denne behandling 
er præsenteret i henhold til Rogers’ diffusionsmodel, og giver et indblik i en række afgørende faktorer 
i brugerens beslutningsproces, og mere specifikt de faktorer der medvirker til en persuasion af de 
potentielle brugere. Det viser sig, at ESCO-modellen har en række relative fordele i henhold til kom-
munale brugere. Idet kravene til kommunernes CO2 nedskæringer, samt energibesparende arbejde, 
stadig skærpes, og økonomien har svært ved, at bære ineffektive investeringer, ses det nu hvordan 
ESCO-modellens omtalte fordele overskygger de tidligere incitamenter for, at udføre energiarbejde 
internt i kommunerne. I den forlængelse stilles der videre krav til innovationens compatibility, com-
plexity, triability og observability. Hver af disse faktorer har en afgørende sigen i afgørelsen af ESCO-
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modellens udbredelsespotentiale, og har hermed samtidigt en væsentlig sigen, i forhold til hvordan 
udbredelsen kan bedres. 
6.2. Aktører & Systemer 
Dette analyseafsnit tager udgangspunkt i udbredelsen af ESCO-modellen gennem aktører og syste-
mer. Afsnittet drager på Rogers’ sigen om change agents’ rolle samt centraliserede- og decentrali-
serede diffusionssystemer (Rogers, 1995). 
 
6.2.1.  Change Agents og Opinion Leaders 
Rogers forklarer: ”A change agent is an individual who influences the clients’ innovation-decisions 
in a direction deemed disirable by a change agency.” (Rogers, 1995: 335). Dette projekts empiriske 
undersøgelse af det danske ESCO-marked har vist, at det primært markedet primært består af kom-
muner (App. A1, B1, C1). I denne relation opleves det, at de primære change agents på markedet, 
er gjort af de agerende ESCO-virksomheder i søgen efter, at udbrede deres produkt. Hertil vil det 
ofte være salgsansvarlige samt projektansvarlige fra ESCO-virksomhederne, der agerer som 
change agents på vegne af selve ESCO-virksomheden, der videre opfylder rollen som change 
agency. ESCO-virksomhederne er dog ikke ene om rollen som change agents. Ifølge Rogers’ er det 
centralt for definitionen af en change agent, at denne agerer på vegne af et change agency (Rogers, 
1995). Hvor selve ESCO-modellen kan betragtes som en separat innovation, kan fokus også udvi-
des til ESCO-modellens grundlag, som i høj grad er baseret på indfrielse af energibesparelser. Hvis 
disse energibesparelser bliver sat i fokus, ved anskuelse af markedets change agents, kan spektret 
hermed udvides. Politiske organisationer med interesse for miljøet og bæredygtig udvikling kan, til 
fordel for udbredelsen af ESCO-modellen, agere som change agents med en afgørende indflydelse. 
Dette efterlyses blandt andet af empiriens ESCO-udbydere, der peger på hvordan alt støtte og op-
bakning, medvirker til en bedret udbredelse (App. A1, B1, C1). Eksempler på denne type af opbak-
ning, kan blandt andet ses hos organisationen bag borgmesterpagten, der advokere for ESCO-mo-
dellen som en løsning (Borgmesterpagten 2013), ligesom at både regeringen og klima, energi, og 
byggeministeriet ønsker at undersøge ”mulighederne for en øget anvendelse af ESCO” (Regeringen 
2011). Ligeledes ses der i empirien, hvordan nogle brugere vælger at inkluderer rådgivende virk-
somheder. Disse rådgivende virksomheder understøtter kommunen i valg af energibesparende fo-
retagender (evt. valg af ESCO-modellen), under udformningen af udbudsmaterialet, og i nogle til-
fælde bistår de i varierende tid, i de videre faser af ESCO-samarbejdet (App. F1, G1, H1). Dette ses 
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hyppigst hos brugere, uden intern kapacitet til, at sparre på ESCO-virksomhedens tekniske foreta-
gender (App. B1, G1). Hertil kan disse typer af advokering fra de omkringliggende strukturer, ekstern 
fra selve ESCO-udbyderne, ligeledes betragtes som change agents og change agencies.  
 
Analyse af markedets opinion leaders, er ligeledes af afgørende karakter for projektets fokus. Hertil 
opsummerer Rogers: ”Opinion leadership is the degree to which an individual is able to influence 
other individuals’ attitudes or overt behaviour informally in a desired way with relative frequency.” 
(Rogers 1995: 27). Der er tale om en uformel rolle, separat fra individets formelle rolle, der indgår 
som vigtig meningsdanner i diffusionsprocessen. Hertil giver empirien udtryk for en række eksem-
pler, på hvordan individer eksternt fra change agencies, indgår i diffusionsprocessen som menings-
dannere. Hertil fremstår det blandt andet, hvordan projektinvolverede fra kommuner deler erfaringer 
og uafhængigt af markedets change agencies, repræsenterer ESCO-modellen overfor nye potenti-
elle brugere (App. D1). Empirien peger i denne forlængelse på en generel tendens, blandt de kom-
munale brugere af ESCO-modellen, til erfaringsdeling samt delvis ageren som hvad Rogers’ beskri-
ver som opinion leaders (App. D1, E1).  
 
6.2.2. Diffusionssystemer 
Ifølge Rogers’ anskuelse er der to typer af diffusionssystemer. Henholdsvis et centraliseret system 
og et decentraliseret system (Rogers, 1995). Ved første anskuelse af ESCO-modellen, og dens im-
plementering på det danske marked, kan innovationen fastslås som udbredt ved et centraliseret 
system. Dette kan gøres på baggrund af det faktum, at change agents for innovationen, primært 
består af de virksomheder (change agencies) som samtidigt søger, at skabe en forretning på bag-
grund heraf (App. A1,B1,C1). Yderligere kan det for ESCO-modellen fordres, at den i sine tidlige 
stadier af diffusionsprocessen, udelukkende har været udbredt gennem centraliserede systemer, 
idet der endnu ikke var de brugserfaringer, som medførte et udvidet spektre af change agents samt 
opinion leaders. Ligeledes kan ESCO-modellens metaudbredelse, tages i betragtning. Før ESCO-
modellens udbredelse til slutbrugeren, i form af de brugere der betaler for udførelse af ESCO-pro-
jekterne, sker en udbredelse som medvirker ESCO-virksomheders etablering. I relation til det dan-
ske ESCO-marked, beskriver empirien hvordan ESCO-modellen blev udbredt fra udenlandske ud-
bydere, til de danske first-movers, og nu ses det i Danmark hvordan andre virksomheder søger, at 
indgå på markedet (App. A1, B1).  
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Trods de indledende centraliserede tendenser har ESCO-modellen dog til stadighed, en række de-
centraliserede aspekter. Hvis udbredelsen anskues fra brugerens perspektiv, fremstår empirien no-
get tvetydigt. For hvor ESCO-modellens betragtet som innovation, klart udspringer fra udbyderne, 
ligger en del af den videre udbredelse af innovationen i brugernes hænder. Empirien eksemplificerer 
dette ved, at efterspørgslen til ESCO-modellen ofte bunder i de politiske strukturer i kommunerne 
(App. E1,F1,G1,H1). Ligeledes ses det også hvordan individer i kommunerne, af varierende formelle 
roller, kan betragtes som medvirkende til udbredelse af ESCO-modellen. Dette gælder både den 
indledende udbredelse til den organisation de er anset i, men efterfølgende også til andre potentielle 
brugere (App. D1, E1).  
 
Udbredelsen af ESCO-modellen foregår hermed på flere niveauer. Centraliseret fra innovationens 
oprindelse til de danske firstmovers (App. A1,B1). Herefter af varierende karakter fra de danske 
firstmovers til senere adoptanter, interesserede i at indgå på markedet som ESCO-udbydere (App. 
B1, C1). Herefter primært centraliseret fra ESCO-udbyder til bruger i form af kommunerne (App. 
App. A1, B1). Og slutterligt optræder en række af decentraliserede tendenser, idet empirien tyder 
på en videre udbredelse mellem brugerne fra opinion leaders til nye potentielle brugere (App. D1, 
E1). Dog skal det her understreges, at dette projekts primære interesse, er forholdene mellem ud-
byder og bruger, samt den videre udbredelse imellem brugere og potentielle brugere samt opstan-
den af nye udbydere. 
 
Slutterligt for analysen af diffusionssystemerne, er Rogers betragtning af forskellen mellem et tek-
nologi push og –pull (Rogers, 1995). I den traditionelle forstand er størstedelen af udbredte teknolo-
gier, foregået gennem pushes, hvor innovatøren søger en udbredelse af en innovation ved, at skabe 
en efterspørgsel (Rogers, 1995). Det mindre typiske teknologiske pull, fremstår som en opfyldelse 
af allerede eksisterende behov hos en brugergruppe (Rogers, 1995). Interessant for ESCO-model-
len er at denne type af innovation, kan fremstå som en blanding af de to, afgjort af hvilket perspektiv 
der betragtes. Udbyderne søger en centraliseret udbredelse af deres løsningsmodel, idet dette er 
afgørende for deres indkomst. Hertil kan dette forklares som et forsøg på et teknologisk push. Dette 
understreges ved, at kommunerne ofte selv er i stand til at udføre energiarbejdet, og hermed ikke 
nødvendigvist har et behov for ESCO-modellen. Videre kan det dog i den forlængelse argumenteres, 
at ESCO-modellen tager udgangspunkt i et allerede eksisterende behov, netop behovet for udfø-
relse af energirenoveringer, og videre løsning af det tidligere omtalte energy efficiency gap. Hertil 
kan ESCO-modellen og dens udbredelse, anskues som et teknologisk pull, idet behovet for energi-
besparelser på forhånd eksisterer.  
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6.2.3. Delkonklusion 
Dette andet analyseafsnit søger, at skabe et overblik samt en forståelse for spektret af aktører og 
systemtyper, der indgår på ESCO-markedet. Dette etableres gennem Rogers’ begreber change 
agents, change agencies, opinion leaders samt hans beskrivelse af decentralized- såvel som cen-
tralized diffusion systems. Hertil fastslås det, hvordan udbredelsen af ESCO-modellen, først drives 
af change agents samt change agencies, bestående af ESCO-udbyderne. Videre bistår hvad Rogers 
definerer som opinion leaders i udbredelsen, og blandt andet ses det på det danske marked, hvordan 
brugere selv indgår, i diffusionen af ESCO-modellen kommuner imellem. Slutterligt for afsnittet ana-
lyseres de diffusionssystemer, som udgør den hidtidige udbredelse af ESCO-modellen. Her fastslås 
det hvordan den indledende udbredelse, primært bestående af de formelle change agents på vegne 
af deres change agencies, medfører hvad der kan kategoriseres som en centraliseret diffusion. Vi-
dere hertil tilføjes dog et andet perspektiv, der i forlængelse af brugerens indtræden i den videre 
udbredelse, som opinion leaders, bistår med decentraliserede tendenser i udbredelsen. Det fastslås 
hermed, at det overordnede diffusionssystem, hvormed ESCO-modellen udbredes, nødvendigvis 
må anskues som en gradbøget kombination af de to. 
6.3. Kommunikation   
Med udgangspunkt i Rogers’ beskrivelse af begreberne heterofil- og homofil kommunikation samt 
kommunikationskanaler, og videre empirisk bundne PA-problemer og Samarbejder, vil dette afsnit 
analysere og redegøre de kommunikative forhold der udspiller sig indenfor projektets emnefelt. 
 
6.3.1. Heterofil & Homofil kommunikation 
Hvor Rogers fordrer om et klart skil, mellem disse to typer af kommunikation, så opleves det i pro-
jektets empiri, hvordan disse også kan opleves i gradbøjede forhold. Indledende kan det fastslås, at 
kommunikationen mellem ESCO-udbyderen og brugeren, nødvendigvist må anses som værende 
primært heterofil. Dette kan selvsagt variere, ud fra de indgående individers varierende sociale samt 
kulturelle baggrund. Men generelt set vil de to parter indgå i samarbejdet med forskellige udgangs-
punkter og formelle roller i samarbejdet. Herfor kan det forventes, at udbredelsen af ESCO-modellen 
fra udbyder til bruger, grundet de tidligere omtalte centraliserede tendenser, nødvendigvist må fo-
regå på heterofile præmisser. Men fra udbyder til bruger er langt fra det eneste kommunikationsfor-
hold i udbredelsen af ESCO-modellen.  
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Som tidligere forklaret indgår en lang række af individer i udførelsen af ESCO-projekter. Dette gæl-
der både sammenspillet mellem udbyder og bruger, men ligeledes internt i de kommunale brugere. 
Empirien fremhæver hvordan en kommunes indsats i et ESCO-samarbejde, rækker længere end de 
projektansvarlige. Hertil fremhæves blandt andet en bred vifte at teknisk personale og håndværkere, 
som ofte ender med ansvaret for drift og vedligeholdelse af de udførte renoveringer (App. 
D1,E1,F1,G1,H1). De kommunikative forhold her, internt mellem brugerens individer, er af en anden 
samt mindre heterofil type. Det kan argumenteres, at idet der er tale om individer ansat og højest 
sandsynligt også bosat i samme kommune, må dette påvirke kommunikationen i en positiv retning. 
Rogers forklarer hvordan personlige ligheder medfører homofil kommunikation, dette må nødven-
digvist gøre sig delvist gældende for individer ansat i samme kommune. Dog skal det igen her un-
derstreges, hvordan der blot er tale om homofile tendenser, idet sociale og kulturelle forskelle til 
stadighed kan medføre en afgørende ændring i de kommunikative forhold. 
 
 En tredje type af forhold ses udspringe, idet nogle brugere deltager i diffusionsprocessen som opi-
nion leaders (App. D1). I forhold til empiriens indblik, er der her tale om brugere, i form af kommuner, 
der indgår i udbredelsen til andre kommuner (Ibid.). At fastslå de kommunikative forhold her, kan 
være vanskeligt idet der ikke længere er tale om individer fra den samme kommune. I stedet er der 
her, kommunerne imellem, større risiko for, at de ansatte individer har væsentlige forskelle i deres 
sociale og kulturelle baggrund. Dog kan der her argumenteres for, at de trods forskellighederne, 
kommunerne imellem, har et bedret kommunikativt udgangspunkt, grundet deres formodentligt re-
laterede formelle stillinger samt -arbejdsområder.  
 
6.3.2. Kommunikationskanaler 
Ifølge Rogers kan midlerne hvormed eller hvorigennem kommunikationen foregår, i udbredelsen og 
brugen af ESCO-modellen, defineres som kommunikationskanaler (Rogers, 1995). Effektive kom-
munikationskanaler er af afgørende karakter for, at opnå en succesfuld udbredelse samt brug af 
innovationen (Rogers, 1995). De kommunikative forhold som indgår i udbredelsen af ESCO-model-
len, er i forrige afsnit uddybet tilstrækkeligt. Interessant for dette afsnit, er de midler hvorigennem 
nogle af disse kommunikative forhold gennemstrømmer. Specielt interessant for projektet, er en af 
disse kommunikationsmidler, som samtidigt adskiller fra de andre mere sædvanelige kommunikati-
onsmåder. Det er tidligere beskrevet hvordan projektets empiri, primært er baseret på kommunale 
brugere. Specielt for denne type af brugere af ESCO-modellen, er hvordan samtlige potentielle 
ESCO-projekter kommer i udbud (App. D1,E1,F1,G1,H1). Dette udbud fra kommunen til ESCO-ud-
byderne kan betragtes som en kommunikationskanal. Udbuddet inkluderer en for-analyse foretaget 
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af kommunen, og kommunikerer hermed en lang række af forventninger kommunen har til det po-
tentielle ESCO-projekt. Empirien giver her udtryk for en række blandede indtryk af denne kommuni-
kationskanal. Kommunerne har gode erfaringer med udbuddet (App. D1,E1). Det supplerer dem 
med muligheden for på forhånd, at stille en række krav og forventninger til udbyderen, som kan være 
med til at understøtte kvaliteten af samarbejdet (App. D1,E1,F1). Ligeledes fremhæves det hvordan 
udbudsfasen er det eneste tidspunkt, hvor ESCO-udbyderne bliver udsat for konkurrence (App. F1, 
G1). Dette skyldes, at ESCO-projekter er langsigtede kontrakter, der typisk indeholder mange års 
arbejde for den ESCO-udbyder brugeren underskriver kontrakt med. Fra kommunernes perspektiv 
anskues udbudsfasen hermed som en klar fordel, i sikring af det potentielle projekts kvalitet. Udby-
dernes indtryk og erfaringer med udbudsfasen er af anderledes karakter. Her fremhæves det først 
og fremmest, hvordan udbuddenes form varierer (App. A1,B1,C1). Dette gør det, ifølge ESCO-ud-
byderne, til en til tider besværleg proces, at byde på disse projekt-udbud (Ibd.). Det tyder hermed 
på, at udbuddenes varierende form medfører en forværret kvalitet af de projekt-tilbud udbyderne 
giver, samt unødigt besværliggør processen (App. B1, C1). Empirien tyder på, at dette kan skyldes 
de varierende typer af rådgivning kommunerne gør brug af i udformningen af udbudsmaterialet 
(Ibid.). 
 
6.3.3. PA-problemer 
Trods projektets begrænsede berøring af PA-teori, er specielt fordringen om split incentives af afgø-
rende karakter for ESCO-modellens potentiale. Empirien peger på hvordan forskelle i incitaments-
strukturerne, kan modvirke ESCO-modellens virke (App. C1, D1). Når en kommune går ind i et 
ESCO-projekt, vil dens primære incitament bestå af de mulige energibesparelser (App. A1,B1,E1). 
Dette er dog i første omgang kun gældende for kommunen anskuet som agent, og de individer i 
kommunen vis jobbeskrivelse relaterer sig til en effektiv udførelse af ESCO-projektet. For til forskel 
for de ovenfornævnte perspektiver, har individer som teknisk personale og andet afgørende perso-
nale, ikke umiddelbart gavn af i, hvor effektiv en grad ESCO-projektet udføres. Deres jobbeskrivelse, 
og dermed deres incitamentsstruktur, stemmer ikke overens med ESCO-udbyderen samt brugerens 
incitament til optimering. Der opstår hermed split incentives. ESCO-udbyderne er klar over dette 
problem, og det er i empirien beskrevet hvordan dette søges afhjulpet. Det understreges hvordan 
inddragelse af brugerne i denne sammenhæng, er af afgørende karakter for hvordan projektet videre 
forløber (App. A1,B1,C1). Ligeledes er uddannelse af det tekniske personale et vigtigt element (App. 
A1,B1,C1,D1, E1,G1). Slutterligt tyder empirien på, at en række af udbydere forsøger sig med, at 
supplere kommunen med incitament for merbesparelser, i forventning om, at kommunerne videre-
fører dette til de ansatte med størst sigen i forhold til projektets effektivitet (App. A1,B1).  Det ses 
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blandt andet hvordan kommuner vælger, at lade eventuelle merbesparelser tilfalde de bygninger, 
institutioner eller områder, hvor de yderligere besparelser har fundet sted (App. D1, E1). Denne type 
af incitament ordninger kan vise sig, at spille en afgørende rolle i skabelsen af løsning af PA-proble-
merne der opstår, samt skabelsen af effektive ESCO-projekter.  
 
6.3.4. Samarbejder 
Det fremgår tydeligt i empirien, at forestillingen om tætte samarbejder, er helt central for både ESCO-
brugere samt –udbydere (App. A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1). I empirien er det af brugerne understre-
get, hvordan god kommunikation og godt samarbejde, er af afgørende karakter for et ESCO-projekts 
succes (Ibid.). Blandt brugerne eksemplificeres det gennem erfaringer, hvordan dårlig kommunika-
tion, og hermed dårlig samarbejde, endeligt kan medføre ophørte samarbejder (App. H1). Hvor der 
selvfølgeligt er klare behov til de kommunale brugeres kommunikations- og samarbejdsevner, er det 
dog til stadighed ESCO-udbyderne det reelle ansvar falder på. Dette er med sikkerhed en af de mest 
afgørende, og samtidigt mest udfordrende dele af et ESCO-samarbejde. ESCO-udbyderne er klar 
over dette, og afsætter derfor både mange ressourcer og tid til understøttelse heraf. Det ses blandt 
andet hvordan udbyderne med mange års erfaring, har inkorporeret en vis åbenhed i fremgangsmå-
den. Blandt andet har kommunerne sigen i valg af teknologier og løsninger, og nævneværdigt er det 
samtidigt, at kommunerne, eksklusivt for deres brugertype, har mulighed for at opsætte en række, 
på forhånd stillede, krav til udbyderen gennem udbudsmaterialet (App. A1,B1,E1,F1). Yderligere gør 
udbyderne, som tidligere nævnt, kommunens tekniske personale og projektansvarlige til medspillere 
i udførelsen af projektet (App. C1, D1). Det tekniske personale uddannes. De projektansvarlige fra 
kommunen inddrages i beslutningsprocesserne, og holdes løbende opdateret. Og slutterligt, efter 
ESCO-udbyderens virke i projektet, sikres det, at kommunen derfra kan overtage driften og vedlige-
holdelsen af de foretagende energirenovering. 
 
Trods indsatsen for, at bedre samarbejdet og kommunikationen mellem udbyder og bruger, er der 
dog ifølge empirien til stadighed plads til forbedringer. Brugere fremhæver hvordan blandt andet 
beregningerne, som ESCO-udbyderen agerer på baggrund af, kan være svært overskuelige for kom-
munen (App. F1,G1,H1). Dette medfører en forringet gennemsigtighed, som ifølge Rogers er af af-
gørende karakter for en innovations diffusionspotentiale (complexity). Dette udbygges med, at 
grundlaget for valg af de teknologier der indgår i energirenoveringerne, kan være svært overskuelige 
(App. G1). Ligeledes kan de beregninger der ligger til grund for ESCO-udbyderens egen indtjening 
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på projektet, også være svært gennemskuelige eller svært tilgængelige (App. C1). Gennemsigtig-
hed, overskueligt og gensidig tillid er altafgørende i et godt samarbejde, og ligeledes af afgørende 
karakter, hvis en succesfuld udbredelse ønskes. 
 
6.3.5. Delkonklusion 
Med udgangspunkt i Rogers’ fordringer om de to typer af kommunikation mellem individer i diffusi-
onsprocessen, bevæger dette tredje og sidste analytiske afsnit sig ud i en søgen på, at skabe en 
forståelse for de kommunikative forhold der indgår i udbredelsen af ESCO-modellen. Indledende 
fastslås det hvordan det, trods Rogers’ klare skel mellem de to kommunikationsformer, kan konklu-
deres, at der grundet de komplekse forhold ved udbredelsen af ESCO-modellen, ikke kan skelnes 
så radikalt. Det kommunikative forhold i denne diffusionsproces, må ifølge projektets empiri og ana-
lyse heraf, anskues som gradbøjede afhængigt af den subjektive kontekst. Videre præsenteres en 
række kommunikative problemstillinger, såvel som kommunikative fordele, og overordnet tyder det 
på, at størstedelen af ansvaret for opretholdelse af et godt samarbejde, godt kommunikativt niveau, 
såvel som udnyttelse af det fulde kommunikative potentiale, tilfalder udbyderne. Slutterligt behandles 
en række af incitament-relaterede problemstillinger (PA-problems) empirien. Disse synes, at have 
en afgørende sigen i optimeringen af ESCO-modellen, særligt med henblik på kommunale brugere, 
hvor der er tale om brugere af komplekse størrelser, bestående af individer med varierende incita-
mentsstrukturer. 
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7. Diskussion 
Dette kapitel vil indeholde opgavens diskuterende del. Kapitlet vil tage udgangspunkt i arbejds-
spærgsmålet ”Hvordan kan ESCO-modellens udbredelsespotentiale bedres?”, og vil således disku-
tere en række af de afgørende diffusionsfaktorer, som fremstår af opgavens analysen.  
7.1. Hvordan kan ESCO-modellen udbredes? 
En udbredelse af ESCO-modellen er ifølge projektets teoretiske perspektiv, afhængig af en række 
af faktorer som samlet udgør en innovations udbredelsespotentiale. Der er dog ikke tale om et fast-
låst potentiale. Projektets analytiske behandling af empirien påpeger ikke blot ESCO-modellens ud-
bredelsespotentiale, men understreger samtidigt en række af afgørende diffusionsfaktorer, som nød-
vendigvist må tages i betragtning hvis en bedret udbredelse ønskes.  
 
7.1.1. Re-invention 
Som empirien peger på, er ESCO-modellens udbredelse allerede undervejs. Der er hermed ikke tale 
om en række af first-movers, der allerede gør brug af innovationen. Denne udbredelse er dog kun i 
sit tidlige stadie, da mængden af potentielle brugere til stadighed er enorm. Hertil forklarer Rogers’ 
teori, at en innovation nødvendigvist må kunne undergå re-konstituering influeret af brugerne. Der 
stilles hermed krav til innovationens fleksibilitet. Men hvor fleksibel en innovation er ESCO-modellen 
egentlig? I hvor høj en grad tillader innovationen og dens udbydere re-invention? 
 
Først kan selve slutproduktet af ESCO-modellen diskuteres. Som tidligere beskrevet kan ESCO-
modellens betragtes i et energirenoverings-perspektiv. Hertil skal det forstås, at ESCO-modellen 
egentlig er en innovativ finansieringsmodel, som har til formål, på effektiv vis, at indvinde energibe-
sparelser gennem energirenoveringer. Netop denne energirenoveringsdel af ESCO-modellen er in-
teressant i relation til innovationens re-invention. Energirenovering i sig selv kan betragtes som en 
cluster teknologi, hvilket vil sige, at den optræder som en sammensætning af en række innovationer 
(Rogers, 1995). Ligeledes er disse sammensætninger af teknologier, ikke bundet op på bestemte 
teknologier, men snarere blot en sammensætning af de energibesparende teknologier, der vurderes 
bedst tilpasset det enkelte ESCO-projekt. Hermed skal det forstås, at hvis en mere fordelagtig tek-
nologi udvikles, kan denne på simpel vis blot overtage dens forgængers plads i udbyderens plan-
lægning af ESCO-projekter. I denne sammenhæng må ESCO-modellens re-invention, anskues som 
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værende af fleksibel karakter. Empirien fremhæver dog hvordan netop ESCO-modellens teknologi-
ske forhold, kan medføre problemer. ESCO-modellen er udarbejdet efter en enkelt planlæggende 
fase. Her analyseres projektets, og de teknologiske løsninger udvælges på baggrund heraf. Dette 
medfører, at så snart projektets analytiske fase er overstået, er beregninger, besparelsesforudsigel-
ser samt valg af teknologier bundet. Hermed påpeges det hvordan denne tidlige binding af teknolo-
giske valg, kan medføre suboptimale energirenoveringer, idet de teknologiske valg, i takt med pro-
jektets fremskridning, kan risikeres forældede. Løsningen af denne problemstilling er langt fra nemt 
overkommelig. Den analytiske fase i et ESCO-projekt, er af en kompliceret størrelse. Valget af tek-
nologiske løsninger henfalder ESCO-virksomheden, og er baseret på en lang række af forhold. Em-
pirien påpeger hvordan nogle ESCO-virksomheder kan være tilbøjelige til, at anvende teknologiske 
løsninger, som er mere fordelagtige for deres egen position som udbyder (App. C1). I et miljøper-
spektiv må det understreges hvordan valget af BAT-teknologier, er af afgørende karakter for ESCO-
projekternes kvalitet. Det kan argumenteres, at dette delvist kan afhjælpes ved, som omtalt i analy-
sen, at bedre ESCO-modellens gennemsigtighed samt overskuelighed gennem bedringer af den 
diffusionsfaktor Rogers definerer som Complexity. En understøttelse af brugerens indsigt i valg af 
teknologier, samt en bedre sikring af de teknologiske valg i relation til BAT-standarder, vurderes som 
af afgørende karakter, i relation til en bedring af ESCO-samarbejder, og i forlængelse heraf en bed-
ring af udbredelsespotentialet.  
 
Et andet interessant perspektiv i diskussionen af ESCO-modellens re-invention er, hvordan det dan-
ske marked primært består af kommunale brugere. ESCO-modellen er i dens traditionelle udgave, 
ikke specifikt tiltænkt kommuner som brugertype. Dog har kommuner vist sig, at være blandt de 
tidligste adoptanter af ESCO-modellen (App A1,B1). Dette har allerede på nuværende stadie af ud-
bredelsen, grundet de anderledes regelsæt kommunerne agerer under, medført re-konstituering af 
modellen. Dette ses blandt andet i form af kravet til kommunernes udbud af ESCO-projekterne, som 
har medvirket til, at ESCO-virksomhederne nu betragter dette som en forløbende fase for den egent-
lige ESCO-model, som afviger fra den traditionelle model. Dette må tolkes som et eksempel på 
innovationens iboende fleksibilitet, og har muliggjort ESCO-modellens kommunale brug, og hermed 
medført en til særdeleshed bedret udbredelse. Dette led i re-inventionen er dog ikke alene til fordel 
for udbredelsen. Empirien påpeger udbudsmaterialets varierende og til tider diffuse karakter (App. 
B1,C1). Dette anses primært af udbyderne som ekstremt hæmmende for samarbejdet såvel som 
udførelsen af ESCO-projekterne (Ibid.). Det fremhæves i empirien hvordan den varierende karakter, 
primært skyldes den forskelligartede rådgivning kommunerne får, under udformning af udbudsma-
terialet (App. A1,B1,C1). Som analysen fremhæver, er samarbejdet og de indledende kommunika-
tive forhold (udbudsfasen), afgørende for ESCO-projektets helhed og succes. Hertil vurderes det, at 
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en videre re-konstituering af den tilføjede udbudsfase, nødvendigvist må finde sted, hvis ESCO-
modellen ønskes optimeret til den nuværende type af bruger. Hertil foreslås det blandt andet i em-
pirien af udbyderperspektivet, at et arbejde mod en standardisering af udbudsmaterialet, ville med-
føre en langt mere brugervenlig såvel som udbydervenlig udbudsfase (App. C1, H1). Dette under-
støtter projektet, og en standardisering af udbudsmaterialet, såvel som udbudsfasen i sin helhed, 
anbefales. Gennem en bedret re-invention af innovationen, understøttes den samlede udbredelse 
samtidigt.  
 
Sammenholdt vurderes det, at empirien og analysen heraf, tyder på høj grad af iboende fleksibilitet 
i ESCO-modellen. Dog skal det understreges, at det trods fleksibilitetens iboende karakter, endeligt 
vil være ESCO-udbydernes ansvar, at sikre denne i henhold til analysens udpegede diffusionsfak-
torer. 
 
7.1.2. Udvidet udbredelse 
Projektets empiri er som beskrevet i afgrænsningen, begrænset til kommunale brugere af ESCO-
modellen. Dette skyldes primært, at brugen i Danmark forholder sig således. Med udgangspunkt i 
problemformulerings søgen, efter en forståelse af hvordan ESCO-modellen kan udbredes, må fo-
kussen her nødvendigvis udvides, for at opnå en kvalificereret diskussion. Empirien fremhæver hvor-
dan ESCO-udbyderne til særdeleshed, gerne vil udvide deres markedsperspektiver til andre typer 
af brugere (App. A1,B1,C1). Der er her primært tale om etablering af samarbejder med virksomhe-
der, det private boligmarked samt almennyttige boligmarked. Dog fremhæver empirien også, at det 
er på nogle helt andre præmisser disse typer af ESCO-projekter må foregå på (Ibid.).  
 
Hvad angår det private boligmarked, kan det argumenteres, at ESCO-modellen ikke på samme 
måde er lige så kost-effektiv som på andre typer af markeder. Projekter i private boliger er af langt 
mindre karakter, og en ESCO-virksomhed kan herfor have svært ved, at implementere deres løs-
ningsmodel her. Ligeledes vil konkurrencen her være stor, til andre type af leverandører af energi-
renovering. Folk fristes til selv, at foretage deres mindre skalerede projekter, og der findes også 
håndværksvirksomheder der inden for denne skallering, udbyder energirenoverings services. Lige-
ledes er energirenovering af mindre størrelser, og hermed i private boliger, langt mere overskuelige 
for individet, og herfor kan det anskues som foretrukket, at holde det fulde besparelsespotentiale 
internt.  
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Hvad angår det almennyttige boligmarked, har de interviewede ESCO-udbydere, efterfølgende for 
empirien, givet klart udtryk for, at dette marked er af særlig interesse. Trods interessen for indgåelse 
på dette marked, fastlås det dog af udbyderne som værende mere eller mindre umuligt på nuvæ-
rende tidspunkt. Hertil understreges det, hvordan energibesparelsespotentialerne ved energireno-
veringer af de almennyttige boliger er store, men at der for disse kan realiseres gennem ESCO-
modellen, nødvendigvist må støttes politisk op omkring dette.  
 
Mere positivt ladet er diskussionen om en udvidet udbredelse til danske virksomheder. Også dette 
anskues som et marked med store potentielle energibesparelser, som ESCO-modellen kan med-
virke til at indfri. Hertil ses udbredelsen allerede fungerende, dog kun i et meget trægt tempo. Et 
eksempel på dette er det fungerende energipartnerskab mellem Novo Nordisk og Dong Energy 
(Cowi 2008). Trods understregelsen af hvordan dette ikke fungerer på baggrund af en traditionel 
ESCO-model, kan der alligevel indhentes en række indtryk fra denne type af energiarbejde. Part-
nerskabet er til år 2014 forventet, at skulle have indbragt CO2-emissionsreduktioner på 130,000 ton 
(Ibid.). Ligeledes vurderes det ifølge Novo Nordisk egne beregninger, at denne type af energiar-
bejde, hvis udbredt til alle danske producenter, har potentiale til, at nedbringe Danmarks totale CO2 
emissioner med forbløffende 10% (tilsvarende 6 millioner tons) (Ibid.). Interessen for, at videre ud-
brede ESCO-modellen på dette marked, bør herfor for ESCO-udbyderne, såvel som miljøperspekti-
vet, være stor. 
 
Trods empiriens begrænsede sigen om denne type af brugsområder for ESCO-modellen, betragtes 
projektets analytiske afsnit til stadighed som anvendeligt i forhold til den videre udbredelse. Hvor en 
radikal ændring af innovationens brugere, selvsagt vil medføre en ændret diffusionsproces, står en 
række diffusionsfaktorer uændret. Ifølge Rogers er diffusionsteorien bredt applikerbar, og projektet 
er enig i denne anskuelse. De behandlede diffusionsfaktorer henviser samtidigt med deres speci-
fikke sigen, til en række innovationskarakterer, der uafhængigt af brugertypen, er af afgørende ka-
rakter for innovationens udbredelsespotentiale. En bedring af ESCO-modellens subjektive karakter 
medvirker klart til en forbedret udbredelse. Ligeledes bidrager et overblik over innovationens aktører 
og systemer til en langt sundere udbredelse. Og slutterligt er en forståelse for de kommunikative 
forhold, dertilhørende problemstillinger og fordele såvel som ulemper, ligeledes en nødvendighed, 
hvis en optimal udbredelse af ESCO-modellen ønskes. 
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8. Konklusion 
Projektets problemformulering lyder som følgende: 
 
”Hvordan bruges ESCO i Danmark, og hvordan kan denne finansieringsmodel udbredes?” 
 
I besvarelsen af problemformuleringen er projektet gået igennem en række af de traditionelle kapit-
ler. Først blev et metodisk rammeværk sammensat, hvori projektets emnefelt kunne behandles in-
denfor. Følgende præsenteres projektets genstandsfelt, samt teoretiske input, som tilsammen ska-
ber udgangspunktet for projektets senere analyse. Efterfølgende er projektets empiriske indsigt ind-
samlet, og videre præsenteret i form af både udbyderenes-, såvel som brugerens perspektiv. Det er 
i netop det empiriske kapitel, at det første led i problemformuleringen besvares: ”Hvordan bruges 
ESCO i Danmark”. Hertil opleves det, som det er uddybet i empirien, at brugerne på det danske 
marked primært er bestående af kommuner, der søger en effektiv energirenovering af deres byg-
ningsmasse samt de dertilhørende energibesparelser. Ligeledes viser det sig, at kommunerne selv 
står for optagelse af de lån, der finansierer energirenoveringerne. Dette afviger fra den traditionelle 
måde, at udbyde ESCO-modellen på, og er herfor en interessant observation. Hertil har det også 
gennem projektets empiriske undersøgen vist sig, at ESCO-modellens nuværende fungeren på det 
kommunale marked, har medført  yderligere afvigelser fra hvad der kan betragtes som den traditio-
nelle brug. Kommunerne er grundet politisk bundne krav nødsaget til, at sætte de potentielle ESCO-
projekter i udbud. Dette har på sigt medført, at ESCO-udbyderne på det danske marked, nu anskuer 
dette udbudsforhold, som en pre-fase for de traditionelle faser i et ESCO-projekt: Udbudsfasen.  
 
Herefter behandlede det analytiske kapitel den indsamlede empiri, og søgte med afsæt i genstands-
feltet og teorien, at komme tættere på en forståelse af problemformuleringens andet led: ”Hvordan 
kan denne finansieringsmodel udbredes?”. I søgen på besvarelsen heraf gennemgår de analytiske 
afsnit, en række diffusionsfaktorer, som ifølge Rogers’ teori er af afgørende karakter for en innova-
tions udbredelsespotentiale. I takt med en vurdering af ESCO i relation til disse faktorer, etableres 
samtidigt en forståelse for hvordan udbredelsen kan foregå og bedres. Dette foregår gennem ana-
lysens afsnit Subjektivitet, Aktører & Systemer samt Kommunikation.  
 
Afsluttende for projektets resultater etableres der i det diskuterende kapitel, en opløftning af en 
række af de analytiske resultater. Hertil søger diskussionen, at give konkrete bud på hvordan udbre-
delsen af ESCO kan bedres, ved brug af analysens etablerede forståelse. Hertil er diskussionen 
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todelt. Først diskuteres og vurderes ESCO-modellens fleksibilitet, ved inddragelse af Rogers’ begreb 
re-invention. Her vurderes det hvordan ESCO-modellen har et klart iboende potentiale for re-inven-
tion, og ligeledes kan anskues som en fleksibel innovation, men at der stadigt fremspringer en række 
udfordringer som nødvendigvis må overkommes, primært af udbyderne, for at en optimal udbredelse 
kan opnås. Efterfølgende diskuteres der i diskussionens andet afsnit udvidet udbredelse, om ESCO-
modellen har diffusionspotentialet til, at indgå på andre typer af markeder. Hertil konkluderes det, at 
indgåelse på det private boligmarkedet, må anskues som en svært overkommelig opgave for den 
traditionelle udgave af ESCO-modellen. Følgende vurderes det, at diffusionspotentialet for en udvi-
delse til det almennyttige boligmarked, på baggrund af udbydernes erfaringer, må anses som på 
nuværende tidspunkt, at være svært overkommelig. Hertil tilføjes det dog, at ESCO-modellen til sær-
deleshed har potentiale, men at en politisk opbakning i form af regulativ indgriben eller lignende er 
nødvendig. Slutterligt for diskussionen vurderes ESCO-modellens udbredelsespotentiale i relation 
til det danske erhvervsliv. Hertil vurderes ESCO-modellens potentiale for emissionsreduktions-ind-
frielse, som værende af stor karakter. Forhindringerne her er gjort af virksomhedernes typisk kort-
sigtede forventninger til investeringer, hvor en af ESCO-modellens forcer er dens balancerede kom-
bination af kortsigtede-, såvel som langsigtede investeringer i de energibesparende teknologier. Dog 
ses ESCO-lignende typer af samarbejder succesfuldt udført i eksempelvist energipartnerskabet mel-
lem Dong Energy og Novo Nordisk. Hertil har projektet en forventning om, at med en tilpasning af 
ESCO-innovationen til en ændret brugertype, fra kommuner til virksomheder, samt et arbejde med 
bedring af projektets behandlede diffusionsfaktorer, vil innovationen succesfuldt kunne udbredes til, 
at indgå på dette marked.  
 
Afsluttende samt opsummerende må det, på baggrund af det udførte projekts helhed, kunne kon-
kluderes, at ESCO har et klart udbredelsespotentiale, og hermed et potentiale til, at indløse en række 
af de nødvendige energi- og CO2-besparelser. Dog må det også erkendes, at innovationen har sine 
begrænsninger, idet specifikke markeder synes svært urealistiske at indgå på, taget ESCO-model-
lens nuværende karakter i betragtning. 
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